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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la 
aplicación del programa Divermate en la mejora de las Competencias Matemáticas 
en estudiantes de primer grado de primaria de la Institución Educativa William 
Prescott - Los Olivos, 2016. Este trabajo investigativo propone nuevos paradigmas 
en cuanto a la forma de enseñanza y aprendizaje de los conceptos básicos de la 
matemática haciendo una reflexión epistemológica del juego como estrategia 
didáctica; es así que el programa Divermate busca mejorar las competencias 
matemáticas de los niños a través de actividades lúdicas, siendo entonces 
necesario demostrar su efectividad cómo método educativo. 
Este estudio empleó un diseño de investigación cuasi experimental, asimismo la 
muestra estuvo compuesta por 60 niños estudiantes del primer grado de educación 
primaria de la Institución Educativa William Prescott ubicado en el distrito de Los 
Olivos, 2016, con los que se conformaron dos grupos: el grupo control y el grupo 
experimental compuesto por 30 niños cada uno, habiéndoles aplicado a ambos la 
Lista de Cotejo para Medir las Competencias Matemáticas como pre test y post test. 
El programa Divermate se aplicó únicamente al grupo experimental.  
Del análisis de datos obtenidos a través del uso de técnicas e instrumentos de 
investigación, así como de la comparación de la evolución del puntaje alcanzado 
por cada grupo en el pre test y pos test, se concluye que la aplicación del programa 
Divermate mejora las competencias matemáticas en estudiantes de primer grado 
de primaria de la Institución Educativa William Prescott - Los Olivos, 2016. 
Palabras Clave: Juego, competencias matemáticas. 
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This research had as objective to determine the influence of the application of the 
program Divermate in the improvement of Mathematical Competences in students 
of first grade of primary of the Educational Institution William Prescott - Los Olivos, 
2016. This research work proposes new paradigms as far as The form of teaching 
and learning of the basic concepts of mathematics making an epistemological 
reflection of the game as a didactic strategy; So the Divermate program seeks to 
improve the mathematical skills of children through play activities, and it is therefore 
necessary to demonstrate their effectiveness as an educational method. 
This study used a quasi-experimental research design, and the sample was 
composed of 60 children from the first grade of primary education at the William 
Prescott Educational Institution located in the district of Los Olivos, 2016, with which 
two groups were formed: Control group and the experimental group composed of 
30 children each, having applied to both the Checklist to Measure Mathematical 
Competences as pretest and post test. The Divermate program was applied only to 
the experimental group. 
From the analysis of data obtained through the use of research techniques and 
instruments, as well as the comparison of the evolution of the score reached by each 
group in the pretest and pos test, we conclude that the application of the Divermate 
program improves mathematical competences In elementary students of the William 
Prescott Educational Institution - Los Olivos, 2016. 
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1.1.1. Antecedentes Internacionales 
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Rodríguez 
A nivel Internacional, Mejía (2012) en su investigación titulada: Importancia del 
Juego como Estrategia Metodológica para mejorar las Habilidades de 
Razonamiento Matemático en Niños de 4 a 5 años de Bogotá - Colombia, tuvo 
como objetivo verificar la importancia del juego matemático en las habilidades del 
razonamiento matemático. Este estudio de tipo cuasi experimental tuvo una 
muestra conformada por 43 estudiantes de nivel preescolar con edades entre los 4 
y 5 años, los cuales fueron divididos en 2 grupos, experimental y control. Para 
contrastar la hipótesis se aplicó a ambos grupos una prueba inicial para medir sus 
conocimientos en el área, se trabajaron 15 sesiones de juegos como método de 
aprendizaje con el grupo experimental, mientras que el grupo control trabajo el 
contenido del área con la metodología tradicional, al finalizar se aplicó a ambos 
grupos una segunda prueba para evaluar los conocimientos alcanzados. Para el 
diseño de las sesiones el autor tomó como base las aportaciones de Karl Groos 
(1902), filósofo y psicólogo, para quien el juego cumplía una función vital en el 
desarrollo del pensamiento. La presente investigación llegó a las siguientes 
conclusiones: Se pudo comprobar que a través del proceso lúdico sí se logra 
mejorar y desarrollar el razonamiento matemático, entre otras habilidades 
matemáticas. Existe una gran variedad de juegos que brindan la oportunidad de 
explorar el mundo y experimentar las matemáticas.  Algunos de los juegos usados 
además de desarrollar el razonamiento matemático, permitieron desarrollar otras 
áreas importantes como son la psicomotora, social y emocional, además de la 
atención.  Por medio del juego, los niños(as) se involucran en las matemáticas y lo 
utilizan en la vida cotidiana de manera natural e inconsciente.  
Paltán (2013) elaboró un estudio descriptivo con enfoque cuasi experimental 
titulado: Estrategias Metodológicas para desarrollar el razonamiento lógico 
matemático en los niños y niñas de 4 y 5 años de la escuela Martín Welte del Cantón 
Cuenca; esta investigación tuvo como objetivo diseñar un programa basado en 
actividades lúdicas que permitan desarrollar capacidades de razonamiento lógico 
en la muestra, la misma que estuvo constituida por 22 alumnos del Centro de 
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Educación Preescolar Martín Welte del Cantón Cuenca. Se dividió la muestra en 
grupo control y grupo experimental, a éste último se aplicó el Programa de 
actividades lúdica el cual consta de 12 sesiones y que fue diseñando después de 
evaluar la realidad y el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes. El 
programa, de acuerdo al autor, tuvo sus bases en los aportes teóricos de Groos 
(1902) quien señalaba que al ser el juego de naturaleza biológica e intuitiva, prepara 
al niño para desarrollar sus actividades en la etapa de adulto. El autor concluye que 
las diversas concepciones sobre el desarrollo del razonamiento lógico matemático 
apuntan al contacto y manipulación directa de material concreto, para lograr un 
aprendizaje significativo en los estudiantes, también hay que partir del contexto de 
los alumnos y los problemas de la vida diaria para trabajar las matemáticas y 
apuntar al desarrollo del pensamiento lógico matemático, señala que es esencial 
que los niños y niñas desarrollen la capacidad de argumentar y explicar los 
procesos utilizados en la resolución de un problema, de demostrar su razonamiento 
lógico matemático y de interpretar fenómenos y situaciones cotidianas, es decir, un 
verdadero aprender a aprender. 
Martinez, Mosquera y Perea (2012) desarrollaron la tesis denominada El Juego 
como estrategia didáctica para la enseñanza y aprendizaje de la adición y 
sustracción en el grado primero de las instituciones educativas de Ceiba, Gallinazo 
y Diamante del Municipio de Puerto Guzman - Putumayo,  investigación de carácter 
descriptivo con un enfoque cualitativo, cuyo objetivo principal fue diseñar un 
propuesta pedagógica basada en el juego que permitiera fortalecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la adición y sustracción en alumnos del primer grado 
de las ciudades mencionadas anteriormente. La muestra estuvo conformada por 47 
estudiantes, 5 docentes y 33 padres de familia. Para la recolección de datos se 
emplearon instrumentos como las encuestas y diarios de campo, las primeras 
permitieron identificar los aspectos más relevantes del proceso de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas en las instituciones focalizadas, y las últimas 
incluían un registro de observación de la clase antes durante y después de la 
aplicación del proyecto pedagógico basado en el juego. Los resultados indican que 
dicho proyecto mejoró paulatinamente los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
la adición y sustracción, siendo ésta una experiencia significativa y beneficiosa para 
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los estudiantes, logrando motivarlos y despertando su interés por ellos, lo que 
facilitó su comprensión y asimilación. 
Carrasco (2015) en su investigación titulada: Taller para mejorar las habilidades 
numéricas en estudiantes de 6 años de las instituciones públicas del Medellín, 
Colombia, elaboraron un instrumento para determinar la línea base y recopilar los 
logros obtenidos tras las 8 sesiones contenidas en dicho taller. El taller utilizó como 
método de aprendizaje al juego, y fue diseñado considerando los alcances teóricos 
proporcionados por Lev Semyónovich Vigotsky (1924) para quien el juego es una 
actividad social, en la cual gracias a la cooperación con otros niños, se logran 
adquirir papeles o roles que son complementarios al propio. La población estuvo 
constituida por 150 estudiantes, de los cuales sólo 70 fueron seleccionados para la 
muestra (35 grupo control y 35 grupo experimental). Los resultados, tras la 
aplicación del taller, fueron: el taller logró mejorar las habilidades numéricas en los 
estudiantes de 6 años, siendo las puntuaciones del post test del grupo experimental 
más significativas que las del grupo control. Asimismo se determinó que el taller 
posee atributos considerables a ser tomados en cuenta para mejorar las 
habilidades numéricas. 
Gamboa (2015) realizó el estudio Juegos didácticos en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de las matemáticas en el nivel básico cuyo objetivo fue desarrollar una 
metodología basada en la implementación de juegos didácticos y en la aplicación 
de técnicas de trabajo grupal para lograr mejor solidez en la asimilación de los 
contenidos matemáticos en el nivel primario. La investigación fue de tipo cuasi 
experimental y su muestra estuvo conformada por 44 estudiantes de educación 
básica regular formados en 2 grupos. Sólo con el primer grupo se trabajó el curso 
de matemática aplicando el taller propuesto basado en juegos didácticos y trabajos 
grupales. Para la medición de resultados se compararon los promedios finales que 
obtuvieron los alumnos en sus evaluaciones parciales. Con la investigación se 
concluye que los juegos didácticos como método de enseñanza contribuye a una 
mejor asimilación de contenidos del área de matemática, sin embargo, si se quiere 
lograr mejores resultados es necesario que las actividades tengan indicaciones muy 
concretas y específicas.Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. 
Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez 
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A nivel nacional Córdova (2012), elaboró una investigación titulada Propuesta 
Pedagógica para la adquisición de Número en el Nivel Inicial 5 años de la I.E 15027, 
de la Provincia de Sullana. La propuesta pedagógica fue, según el autor, 
desarrollada conforme los principios expuestos por Jean Piaget (1956), para quien 
el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque representa la asimilación 
funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo. La 
muestra estuvo conformada por 47 niños y niñas de las 4 secciones del nivel inicial 
de 5 años de la institución educativa objeto de estudio agrupados en Grupo Control 
y Grupo Experimental. La investigación concluye que después de la aplicación del 
Programa de Nociones Pre numéricas, en la aplicación del Post test, el puntaje 
promedio en el Grupo Experimental es de 105.95 y de 74.20 en el Grupo Control, 
observándose entre los dos grupos una amplia diferencia; lo que demuestra que ha 
habido un incremento significativo en el puntaje promedio del Grupo Experimental 
en relación al Grupo Control. Estos resultados demostraron la eficacia del Programa 
de Nociones Pre numéricas. Los resultados, evidencian la necesidad de replantear 
las capacidades y los contenidos que se trabajan en el área de Matemática en el 
Nivel Inicial, por las capacidades y contenidos que estén estrechamente 
relacionados con la etapa de desarrollo en la que se encuentran los niños, ya que 
la matemática no exige aprendizaje mecánico sino razonado. 
Jiménez (2014) realizó un estudio titulado El Juego como Estrategia para la 
iniciación al razonamiento matemático en los niños de 4 y 5 años del jardín de niños 
del distrito del Porvenir, el cual tuvo por objetivo desarrollar capacidades lógicas 
matemáticas en los niños a través del juego individual y colectivo. Esta 
investigación es de tipo cuasi experimental y la muestra estuvo conformada por 38 
alumnos de inicial de los salones 4 y 5 años de la institución educativa Corazón del 
Niño Jesús del Distrito del Provenir, Trujillo, Perú. Se conformaron dos grupos: 
grupo control y grupo experimental, con éste último se desarrolló el plan curricular 
del área de matemática utilizando estrategias de juego de acuerdo al Programa 
Didáctico desarrollado por el autor. Al evaluar el rendimiento final de ambos grupos 
en el área, se  observó que el grupo experimental no mostró mayores problemas 
para resolver los ejercicios propuestos en la evaluación,  evidenciándose un mejor 
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aprendizaje de las matemáticas, en contraste con los estudiantes del grupo control. 
El autor concluye que el juego potencializa el desarrollo del pensamiento 
matemático en los niños. 
Nakamine y Orbegoso (2015) desarrollaron la investigación Programa didáctico 
DIVERMATH basado en el enfoque resolución de problemas para desarrollar el 
área de matemática de los niños de 5 años -aula azul de la Institución Educativa N° 
215, estudio de tipo cuasi experimental cuya finalidad fue determinar la influencia 
del programa didáctico DIVERMATH en el desarrollo del área de matemática. La 
muestra se obtuvo teniendo en cuenta una selección basada en criterios, 
seleccionando a un total de 49 niños, de los cuales 25 conformaron el grupo 
experimental y 24 niños, el grupo control. Para la recolección de información se 
aplicó una evaluación correspondiente al área de matemática previa y pos 
ejecución del programa DIVERMATH. De los resultados se concluye que el 
programa didáctico DIVERMATH ha mejorado significativamente el rendimiento de 
los estudiantes en cuanto a la resolución de problemas en el área de matemática. 
Conde (2014) en el estudio titulado: Programa “Vamos a Contar” para mejorar las 
destrezas numéricas en alumnos de segundo grado de educación primaria de la 
ciudad Chimbote, formularon un programa de 12 sesiones de 45 minutos cada uno, 
con un instrumento de evaluación a modo de batería de pruebas que constaban de 
5 dimensiones, destrezas numéricas, equivalencias, semejanzas, diferencias, y 
ecuaciones básicas. La muestra estuvo conformada por 40 niños, 20 asignados al 
grupo experimental y 20 al grupo control. Tras la aplicación del programa se 
determinó que el grupo experimental mejoró significativamente en comparación a 
las puntuaciones obtenidas en el pre-test y en contraste al grupo control. 
Tobón (2015) desarrolló la investigación Una aventura por las matemáticas: 
estrategias pedagógicas didácticas para desarrollar el pensamiento lógico 
matemático en niños, estudio de tipo cualitativo cuyo objetivo fue iniciar el desarrollo 
de habilidades de pensamiento lógico –matemático en niños de 6 y 7 años de edad 
a través de la ejecución de un proyecto de implementación actividades didácticas. 
La muestra, de tipo censal, estuvo compuesta por 16 niños de 6 y 7 años de edad 
de la Aldea Infantil SOS de Cajamarca. Para la recolección de información se 
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realizaron evaluaciones pre y post test dirigidas a la madre comunitaria de la aldea, 
la persona que  tiene a cargo determinado grupo de estudiantes protegidos, en los 
cuales se pide califique el rendimiento de los niños de acuerdo a las capacidades 
alcanzadas según su criterio; así mismo, se trabajó con listas de cotejo y resumen 
diario de incidencias, en donde se anotó todos los logros y las incidencias ocurridas 
durante las sesiones del Programa Didáctico basado en actividades lúdicas que se 
desarrolló de conformidad con los objetivos planteados en la investigación. El autor 
concluye que el uso de estrategias didácticas apoyadas en actividades lúdicas 
facilitó el aprendizaje de los niños en el área lógico matemático e incluso mejoró 
sus niveles de atención. 
A nivel local, Padilla (2014) en su tesis titulada Programa lúdico educativo en el 
aprendizaje del área de matemática en los estudiantes del tercer grado de primaria 
en la I.E. Isabela Católica – la Victoria buscó determinar los efectos de un programa 
lúdico educativo en el aprendizaje de los conceptos básicos del área de 
matemática. Esta investigación de enfoque cuantitativo y con diseño cuasi 
experimental, tuvo una muestra no probabilística censal constituida por 60 
estudiantes divididos equitativamente en dos grupos: experimental y control. Se 
realizó una evaluación al inicio y término del desarrollo del Programa Lúdico 
Educativo propuesto. Este programa fue diseñado considerando los aportes 
teóricos de Vigotsky (1924) quien señala que el juego surge como necesidad de 
reproducir el contacto con lo demás, por lo que la naturaleza, el origen y el fondo 
del juego son fenómenos de tipo social, y a través del juego se presentan escenas 
que van más allá de los instintos y pulsaciones internas individuales. De acuerdo a 
los resultados, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores 
resultados en sus puntuaciones en el nivel de aprendizaje de matemática después 
la aplicación del Programa Lúdico Educativo respecto a los estudiantes del grupo 
control.    
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1.2. Fundamentación científica, técnica o humanística 
 
1.2.1. Bases Teóricas de la variable Programa Divermate 
 
La actividad lúdica es una expresión cultural humana muy antigua, por ello, es una 
opción a tomar en cuenta cuando se planifican estrategias de enseñanza en la 
educación formal.  
En ese sentido lo que busca este programa educativo basado en estrategias 
lúdicas, es mejorar la comprensión de contenidos matemáticos básicos e 
incrementar la motivación hacia su estudio, en niños que inician la educación 
primaria. 
Teoría de Aprendizaje de Vigotsky 
Vygotsky (1979), señala que todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una 
historia previa, todo niño ya ha tenido experiencias antes de entrar en la fase 
escolar, por tanto aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde los 
primeros días de vida del niño.  
Refiere dos niveles evolutivos: el nivel evolutivo real, que comprende el nivel de 
desarrollo de las funciones mentales de un niño, supone aquellas actividades que 
los niños pueden realizar por sí solos y que son indicativas de sus capacidades 
mentales.  
Por otro lado, si se le ofrece ayuda o se le muestra cómo resolver un problema y lo 
soluciona, es decir, si el niño no logra una solución independientemente del 
problema, sino que llega a ella con la ayuda de otros constituye su nivel de 
desarrollo potencial. Lo que los niños pueden hacer con ayuda de “otros”, en cierto 
sentido, es más indicativo de su desarrollo mental que lo que pueden hacer por sí 
solos.  
Se demostró que la capacidad de los niños, de idéntico nivel de desarrollo mental 
para aprender bajo la guía de un maestro variaba en gran medida, e igualmente el 
subsiguiente curso de su aprendizaje sería distinto. Esta diferencia es la que 
denominó Zona de Desarrollo Próximo que no es otra cosa que la distancia entre 
el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 
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través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 
con otro compañero más capaz. 
El nivel real de desarrollo revela la resolución independiente de un problema, define 
las funciones que ya han madurado, caracteriza el desarrollo mental 
retrospectivamente. La Zona de Desarrollo Próximo define aquellas funciones que 
todavía no han madurado, pero que se hallan en proceso de maduración, en este 
sentido se caracteriza el desarrollo mental prospectivamente. La relación que 
establece Vygotsky entre aprendizaje y desarrollo se fundamenta en la Ley 
Genética General, donde se establece que toda función en el desarrollo cultural del 
niño aparece dos veces, o en dos planos. Primero aparece en el plano social y 
luego en el plano psicológico. Primero aparece entre la gente como una categoría 
intrerpsicológica y luego dentro del niño como una categoría intrapsicológica. De 
esta manera se considera que el aprendizaje estimula y activa una variedad de 
procesos mentales que afloran en el marco de la interacción con otras personas, 
interacción que ocurre en diversos contextos y es siempre mediada por el lenguaje. 
Esos procesos, que en cierta medida reproducen esas formas de interacción social, 
son internalizadas en el proceso de aprendizaje social hasta convertirse en modos 
de autorregulación. 
Implicaciones educativas de la teoría de Vygotsky  
Se señalan tres ideas básicas que tienen relevancia en educación:  
a) Desarrollo psicológico visto de manera prospectiva. En el proceso educativo 
normalmente se evalúan las capacidades o funciones que el niño domina 
completamente y que ejerce de manera independiente, la idea es comprender en 
el curso de desarrollo, el surgimiento de lo que es nuevo (desarrollo de procesos 
que se encuentran en estado embrionario). La Zona de Desarrollo Próximo es el 
dominio psicológico en constante transformación, de manera que el educador debe 
intervenir en esta zona con el objeto de provocar en los estudiantes los avances 
que no sucederían espontáneamente.  
b) Los procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de desarrollo. La 
trayectoria del desarrollo es de afuera hacia adentro por medio de la internalización 
de los procesos interpsicológicos; de este modo, si se considera que el aprendizaje 
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impulsa el desarrollo resulta que la escuela es el agente encargado y tiene un papel 
fundamental en la promoción del desarrollo psicológico del niño.  
c) Intervención de otros miembros del grupo social como mediadores entre cultura 
e individuo. Esta interacción promueve los procesos interpsicológicos que 
posteriormente serán internalizados. La intervención deliberada de otros miembros 
de la cultura en el aprendizaje de los niños es esencial para el proceso de desarrollo 
infantil. La escuela en cuanto a creación cultural de las sociedades letradas 
desempeña un papel especial en la construcción del desarrollo integral de los 
miembros de esas sociedades. 
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Definición de Programa Divermate 
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De acuerdo a Laos (2015) un programa educativo es un documento que permite 
organizar y detallar un proceso pedagógico. El programa brinda orientación al 
docente respecto a los contenidos que debe impartir, la forma como tiene que 
desarrollar su actividad de enseñanza y los objetivos a conseguir. 
Para Corso (2014) un programa educativo incluye el detalle de los contenidos 
temáticos, se explican cuáles son los objetivos de aprendizaje, se menciona la 
metodología de enseñanza y los modos de evaluación y se aclara la bibliografía 
que se utilizará durante el curso. 
Cruz (2015) define el programa educativo como: 
Instrumento curricular donde se organizan las actividades de enseñanza-
aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica con respecto a 
los objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar los alumnos, las 
actividades y contenidos a desarrollar, así como las estrategias y recursos a 
emplear con este fin (p.6). 
Revisada las diferentes concepciones sobre programas educativos, podemos 
definir el Programa Divermate como una representación detallada de acciones u 
operaciones ordenadas, que se dirige hacia la planeación de una serie de objetivos 
y tiene como cualidad el desarrollo de actividades lúdicas orientadas a la mejora de 
las competencias matemáticas de alumnos del 1er grado de primaria. 




Juegos educativos  
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El juego es una actividad humana y vivencial que promueve la evolución íntegra de 
quienes se involucran en él, claro que cuando se habla de juego no todos piensan 
lo mismo, se cree que es pura distracción y pérdida de tiempo; pero además resulta 
ser una actividad que desarrolla actitudes, habilidades y capacidades de beneficio 
para la educación y de esto último surge la importancia que poseen los juegos 
educativos 
Huizinga, (2012) define el juego como la acción u ocupación voluntaria, que se 
desarrolla dentro de límites temporales y espaciales determinados, según reglas 
absolutamente obligatorias, acción que tiene un fin en sí mismo y está acompañada 
de un sentimiento de tensión y alegría.  
Delgado (2012) dice que juego educativo es aquel que, es propuesto para cumplir 
un fin didáctico, que desarrolle la atención, memoria, comprensión y conocimientos, 
que pertenecen al desarrollo de las habilidades del pensamiento. 
Se puede decir que el juego educativo es aquel que, además de la función 
recreativa, contribuye a desarrollar y potenciar distintas capacidades y objetivos de 
la intervención educativa.  Es una técnica participativa de la enseñanza encaminada 
a desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, 
estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de decisión y 
autodeterminación. Como todos los juegos, los juegos didácticos no solo benefician 
el desarrollo del aspecto cognitivo, sino que favorecen todos los aspectos del 
desarrollo de los niños.  
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El juego y la capacidad creadora 
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Jiménez, (2013) es una técnica participativa de la enseñanza encaminada a 
desarrollar en los estudiantes; métodos de dirección y conducta correcta, que 
estimula la disciplina con un adecuado nivel de decisión y autodeterminación; es 
decir, no sólo propicia la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 
habilidades, sino que además contribuye al logro de la motivación por las 
asignaturas; y constituye una forma de trabajo docente que brinda una gran 
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variedad de procedimientos para el entrenamiento de los estudiantes en la toma de 
decisiones para la solución de diversas problemáticas.  
Para tener un criterio más profundo sobre el concepto de juego se toma uno de sus 
aspectos más importantes, la contribución al desarrollo de la capacidad creadora 
en los jugadores, toda vez que este influye directamente en sus componentes 
estructurales.  
Según Delgado (2012) en el componente intelectual-cognitivo se fomentan la 
observación, atención, capacidades lógicas, fantasía, imaginación, iniciativa, 
investigación científica, conocimientos, habilidades, hábitos, potencial creador, y 
otros; el volitivo-conductual se desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, iniciativa, 
actitudes, disciplina, respeto, perseverancia, tenacidad, puntualidad, 
responsabilidad, audacia, sistematicidad, regularidad, compañerismo, cooperación, 
lealtad, seguridad en sí mismo, estimula la emulación fraternal, y otros; en el 
afectivo-motivacional se propicia la camaradería, interés, gusto por la actividad, 
colectivismo, espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda, y otros. 
El juego es en sí mismo una vía para estimular y fomentar la creatividad, si en este 
contexto se introduce además los elementos técnico-constructivos para la 
elaboración de los juegos, la asimilación de los conocimientos técnicos y la 
satisfacción por los resultados, se enriquece la capacidad técnico-creadora del 
individuo.  
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Importancia del juego didáctico  
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Allvé (2013) comenta que la importancia del juego proviene principalmente de sus 
posibilidades educativas. A través del juego el alumno revela al educador, el 
carácter, defectos y virtudes; además hace que se sientan libres, dueños de hacer 
todo aquello que espontáneamente desean, a la vez que desarrollan sus 
cualidades.  
A través del juego se pueden comunicar muchos principios y valores como la 
generosidad, dominio de sí mismo, entusiasmo, fortaleza, valentía, autodisciplina, 
capacidad de liderazgo, altruismo y más; por lo anterior los juegos educativos son 
importantes para los alumnos porque durante el juego el estudiante inicia animado, 
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ejercita el lenguaje, se adapta al medio que le rodea, descubre nuevas realidades, 
forma el carácter y contribuye a desarrollar la capacidad de interacción y enseña a 
aprender y demuestra lo que ha aprendido. 
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Objetivos de los juegos didácticos  
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Para Domínguez (2012), se enfocan principalmente en enseñar a los alumnos a 
tomar decisiones, ante problemas que se den en la vida, garantizar la posibilidad 
de adquirir experiencias prácticas del trabajo colectivo y el análisis de las 
actividades organizativas de los estudiantes. 
Los juegos didácticos contribuyen a la asimilación de conocimientos teóricos de las 
diferentes asignaturas, basándose en el logro de un mayor nivel de satisfacción, en 
el aprendizaje creativo, que promueva capacidades para sobresalir en el ámbito 
personal, intelectual y social. 
 
Características de los juegos didácticos 
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Sánchez (2012) menciona que los juegos presentan distintas características que se 
deben tener en cuenta a la hora de efectuarlos como: Las edades, el lugar, los 10 
materiales y el ritmo. Pues forman parte de la mística del juego por lo que es 
importante considerarlas y realizarlas paso a paso.  
Por otra parte Sandoval (2014), refiere que la esencia del juego es divertirse y dar 
lo mejor de cada uno sin pensar en ganar, pues es importante aprender a ganar sin 
que los demás noten que se ha perdido, y para ello menciona siete características 
primordiales que deben poseer los juegos; las cuales se describen a continuación: 
Ambientación: Este fenómeno es muy difícil de desarrollar, puesto que el animador 
debe tener la plena convicción del juego que explicará, el dominio del grupo, la 
manera de dirigirlo y la seguridad de sí mismo para lograr la participación activa y 
dinámica de todos los alumnos.  
Las edades: Para los niños se recomiendan juegos muy alegres, con mucha 
imaginación (el niño juega a todo), con adolescentes deben practicarse juegos de 
competitividad, de destreza y alegres, con los jóvenes, juegos de razonamiento, de 
habilidad pasiva y con adultos juegos tranquilos, con cantos movidos.  
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Estudio previo: Es la primera fase del escalafón. En ella se establecen las 
estricciones y ejecución de todos los juegos.  
Preparar un juego: Una vez hecho el estudio se comienza con una lluvia de ideas 
que contiene como fin la elección de los mejores juegos que deberían ser originales 
o innovadores. Al finalizar la elección se ponen en práctica todos los puntos 
anteriores. Sin perder de vista ninguno de ellos.  
Ensayo: afirma que se deben ensayar muy bien los pasos y la explicación que se 
dará del juego repitiéndolo oralmente o en el interior. En esta instancia se procura 
la obtención de todo lo que se precise.  
Realización: La realización es la implementación misma del juego. Aquí se muestra 
el fruto de los pasos anteriores.  
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Fases de los juegos didácticos 
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Castillo (2013) nombran que el juego posee fases esenciales que son:  
Introducción: Comprende los pasos o acciones que posibilitarán iniciar el juego, 
esto incluye los acuerdos o convenios que se logren establecer normas o tipos de 
juegos.  
Desarrollo: Se produce la actuación de los estudiantes en dependencia de lo 
establecido por las reglas del juego.  
Culminación: Cuando un jugador o grupo de jugadores logra alcanzar la meta en 
dependencia de las reglas establecidas, o cuando logra acumular una mayor 
cantidad de puntos, que demuestre un mayor dominio de los contenidos y desarrollo 
de habilidades.  
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Estructuración y aplicación de los juegos didácticos 
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Gutton, (2012) considera que el juego debe poseer cierta estructura para que la 
aplicación sea correcta y logre el cometido de recreación y educación, además 




La participación: Es el principio básico de la actividad lúdica, expresa la 
manifestación de las fuerzas físicas e intelectuales del jugador (estudiante). Es una 
necesidad intrínseca del ser humano, porque se realiza, se encuentra a sí mismo, 
negársela es impedir que lo haga, no participar significa dependencia, la aceptación 
de valores ajenos, y en el plano didáctico implica un modelo verbalista, 
enciclopedista y reproductivo, ajeno a lo que hoy día se desea, la participación del 
estudiante constituye el contexto especial específico que se implanta con la 
aplicación del juego.  
El dinamismo: Expresa el significado y la influencia del factor tiempo en la actividad 
lúdica. Todo juego tiene principio y fin, por lo tanto el factor tiempo tiene en éste el 
mismo significado primordial que en la vida. Además, el juego es movimiento, 
desarrollo, interacción activa en la dinámica del proceso pedagógico.  
El entretenimiento: Refleja las manifestaciones amenas e interesantes que 
presenta la actividad lúdica, las cuales ejercen un fuerte efecto emocional en el 
estudiante y puede ser uno de los motivos fundamentales que propicien la 
participación activa en el juego. Además refuerza considerablemente el interés y la 
actividad cognoscitiva de los estudiantes, no admite el aburrimiento, las 
repeticiones, ni las impresiones comunes y habituales; todo lo contrario, promueve 
la novedad, la singularidad y la sorpresa que son cualidades inseparables a éste.  
El desempeño de roles: Está basado en la modelación lúdica de la actividad del 
estudiante, y refleja los fenómenos de la imitación y la improvisación.  
La competencia: Se basa en que la actividad lúdica reporta resultados concretos 
y expresa los tipos fundamentales de motivación para participar de manera activa 
en el juego, sin esta característica no hay juego, ya que ésta incita a la actividad 
independiente, dinámica, y moviliza todo el potencial físico e intelectual del 
estudiante. 
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Ventajas de los juegos didácticos  
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Para Pérez (2014) los juegos didácticos garantizan en el estudiante hábitos de toma 
de decisiones colectivamente, aumentan el interés de los estudiantes y la 
motivación por las asignaturas, comprueban el nivel de conocimiento alcanzado por 
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los estudiantes, mediante errores y aciertos, permiten solucionar los problemas de 
semejanza a las actividades de dirección y control, así como el autocontrol 
colectivo, desarrollan habilidades generalizadas y capacidades en el orden práctico 
y permiten la adquisición, ampliación, profundización e intercambio de 
conocimientos, mediante la práctica vivencial, de forma activa y dinámica. 
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Clasificación del juego 
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Bautista (2013) clasifica los juegos en:  
Juegos de contacto físico: Son juegos de carreras, persecución, ataque y 
dominación física. Tiene el origen en el juego sensorio motor, pero incorpora muy 
pronto la presencia de un compañero de juego con el que interactúa imitando un 
supuesto ataque que se vive con alegría y entusiasmo. El componente mayor es 
de simulación y de contacto físico. Son frecuentes entre los tres y los ocho años. 
Por la propia naturaleza no es posible programarlos ni introducirles objetivos 
educativos concretos. La cuestión educativa está en planificar tiempos y espacios 
en que estos contactos personales sean posibles. (Bautista, 2013). 
La importancia de este tipo de juegos radica en que el contacto físico logrado 
promueve el desarrollo de fuertes lazos afectivos, y no solo satisface las 
necesidades de cercanía y afecto para los niños, lo que implica también brindar 
seguridad, estímulo y movimiento.  
Juegos socio-dramáticos: Estos juegos son ideales para los niños de entre 4 y 8 
años. En ellos, se protagonizan papeles sociales mediante una actividad simbólica 
y reproducen experiencias sociales conocidas por ellos. La importancia se debe a 
que en ellos los niños ponen en acción sus ideas y conocimientos y aprenden de 
los demás nuevas versiones sobre lo experimentado, actualizan los conocimientos 
previos, añaden detalles, y eliminan errores. En este tipo de juego, se colabora 
entre sí para desarrollar una historia. El objetivo que persigue es reproducir la 
situación de acuerdo a determinadas normas internas. (Bautista, 2013). 
Estos juegos motivan la cooperación social en los niños permitiéndoles desarrollar 
y practicar destrezas para compartir y para comunicarse, así como les permite 
también explorar sus curiosidades y darle sentido al mundo que los rodea.  
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Juego de mesa: Desarrolla el pensamiento lógico y la interpretación de la realidad 
de forma ordenada. Tienen un sistema de normas o reglas que, si son adecuados 
a la edad de los jugadores, conectan con las necesidades cognitivas de los niños. 
Potencian el aprendizaje espontáneo y la construcción de estrategias mentales que 
son transferibles a otras tareas. Pretende, una conciencia de disciplina mental y de 
experiencia compartida que puede ser muy útil para el desarrollo mental y para el 
progreso cognitivo, como las cartas, y el ajedrez. (Bautista, 2013). 
Este tipo de juego comúnmente actúa como un estímulo para la actividad mental y 
el sentido práctico, en la medida que, en casi todos los casos, se presenta con la 
misma secuencia: el jugador está en una circunstancia y tiene que llegar a otra 
diseñando una estrategia mental, que luego llevará a la práctica.  
Juegos de patio: Se transmiten de generación en generación a través de la 
participación en juegos comunes de los más pequeños con los mayores. Es 
beneficioso que los pequeños compartan patio con los mayores, ya que esto 
consiente la elección de compañeros de juego más experimentados en un espacio 
físico que permite la libertad de movimientos. (Bautista, 2013). 
El juego de patio comporta un juego motriz que tiene una gran importancia para los 
niños por esa necesidad propia de movimiento, a la par que contribuye a mejorar la 
relación con los otros niños puesto que ésta surge de manera espontánea a partir 
del juego. 
Juegos sensoriales: Estos juegos son relativos a la facultad de sentir, provocar la 
sensibilidad en los centros comunes de todas las sensaciones. Los niños sienten 
placer, con el simple hecho de expresar sensaciones, les divierte, probar las 
sustancias más diversas, para ver a qué saben, hacer ruidos con silbatos, con las 
cucharas sobre la mesa, examinan colores y les gusta palpar los objetos. (Bautista, 
2013). 
Los juegos sensoriales están compuestos por actividades que contribuyen  a 
desarrollar los sentidos del  niño o niña, potencian la creatividad y desarrollan 
habilidades. Son una herramienta de gran ayuda en la transición entre la actividad 
centrada en sí mismo y una actividad más social. Con este tipo de juegos los  niños 
intentan crear con su acción los elementos más próximos a la realidad que viven. 
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Juegos motores: Los juegos motores son innumerables, unos desarrollan la 
coordinación de movimientos como los juegos de destreza, juegos de mano; boxeo, 
remo, juego de pelota básquetbol, fútbol, tenis; otros juegos por la fuerza y prontitud 
como las carreras, saltos y otros (Bautista, 2013). 
Son los juegos que producen en el niño una movilización amplia de su sistema 
motor predominando el movimiento, la manipulación y la exploración motora; 
proporcionando el desarrollo de hábitos, habilidades y capacidades motrices como 
caminar, correr, saltar, lanzar, capturar, equilibrio, destreza, flexibilidad, rapidez, 
resistencia. 
Juegos intelectuales: Son los que hacen intervenir la comparación de fijar la 
atención de dos o más cosas para descubrir sus relaciones, como el dominio, el 
razonamiento (ajedrez), la reflexión (adivinanza), la imaginación creadora 
(invención de historias). La imaginación desempeña un papel inmenso en la vida 
del niño, mezclándose a todas sus comparaciones así como una vida mental del 
hombre que le proveyera; cualquier pedazo de madera puede representar a sus 
ojos en caballo, un barco, una locomotora, un hombre, en fin, anima las cosas. 
(Bautista, 2013). 
Los juegos intelectuales o cognitivos son aquellos en los que el niño debe aplicar 
su intelecto y razonamiento, y que se basan en realizar destrezas intelectuales 
como la memoria, las operaciones básicas y el lenguaje para solucionar diferentes 
situaciones. Estos juegos favorecen el pensamiento abstracto y las habilidades 
lingüísticas.  
Según Navarro (2014) existen clasificaciones de los juegos, que de acuerdo a la 
lógica y a las características de estos se logran dividir en:  
Juegos infantiles: Estos juegos se realizan desde el nacimiento hasta los seis 
años y con manifestaciones de placer, no exigen esfuerzo muscular, sus juegos 
son individuales. Esta es la edad de oro del juguete, es decir, del estímulo para el 
juego individual. (Navarro, 2014). 
El juego tiene un sentido fundamental en la vida de los niños, puesto que es través 
de éste que se expresan libremente, revelan inconscientemente situaciones a las 
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que estén, desarrollan su imaginación, crean su identidad, autonomía y fortalecen 
la convivencia con sus pares. 
Juegos recreativos: Estos juegos también llamados de salón, son aquellos que 
además de proporcionar placer exigen esfuerzo muscular para llegar a dominarlos; 
se les puede dividir en dos grupos: Corporales y mentales. (Navarro, 2014). 
Su finalidad es generar satisfacción a los jugadores y liberar las tensiones propias 
de la vida cotidiana. En los juegos recreativos no debe esperarse un resultado final, 
sino que se concretan por el simple gusto de la actividad realizada. 
Juegos escolares: Estos juegos son los que comprenden en el período de siete a 
doce años aproximadamente; el juego cambia fundamentalmente de aspecto, es 
asociable. Estos juegos responden vivamente al instinto gregario. Esta es la edad 
del juego dramático, ejemplos: El gato y el ratón, el zorro y los perros, ladrones y 
celadores. (Navarro, 2014). 
Estos juegos tienen como fin promover y fortalecer el deporte, fomentar los hábitos 
de la sana competencia, afianzar los valores sociales y contribuir en general al 
proceso de formación integral de sus participantes.  
Juegos atléticos: Son aquellos en que el placer proporcionado es inferior en 
cantidad al trabajo desarrollado en la práctica. Son por lo general juegos de 
competencia que exigen gran habilidad y constancia. (Navarro, 2014). 
A pesar de los aspectos competitivos que puedan presentar los juegos atléticos, el 
sentido fundamental de la actividad que se desarrolla va dirigido sobre el propio 
cuerpo. La medida de las posibilidades físicas del protagonista no se dirige en 
función de un adversario, aunque éste exista, sino, principalmente, con relación a 
los límites de la propia capacidad física y mental. 
Juegos deportivos: Es un juego especializado, conveniente para el alumno y 
sujeto a reglas y a libertad de acción en la práctica. (Navarro, 2014). 
Los juegos deportivos son actividades que combinan, en mayor o menor medida, 
distintas facetas de los juegos y del deporte, como el entretenimiento, el desarrollo 
físico, el estímulo mental y la competencia. 
 
a Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez 
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1.2.2. Bases Teóricas de la variable Competencias Matemáticas 
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Rodríguez 
Competencias Matemáticas 
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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (2012) refiere que la  
competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 
números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 
razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de 
información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida 
cotidiana y con el mundo laboral . 
Esta competencia cobra realidad y sentido cuando los elementos y razonamientos 
matemáticos son utilizados para enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que 
los precisan. Por ello, su desarrollo en la educación obligatoria se alcanzará en la 
medida en que los conocimientos matemáticos se apliquen de manera espontánea 
a una amplia variedad de situaciones, provenientes de otros campos de 
conocimiento y de la vida cotidiana. 
Según refiere Nakamine y Orbegoso (2015) el desarrollo de la competencia 
matemática, implica utilizar -en los ámbitos personal y social- los elementos y 
razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, para resolver 
problemas provenientes de situaciones cotidianas y para tomar decisiones. En 
definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar 
matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y 
comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas de apoyo 
adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de 
conocimiento para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto 
nivel de complejidad. 
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Enseñanza - aprendizaje de la matemática 
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Vásquez (2013) define que la enseñanza es el proceso mediante el cual se 
comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia.  
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Este concepto es más restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto 
la formación integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita a 
transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos.  
En este sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha. La 
enseñanza es un efecto de la condición humana, ya que es el medio con que la 
sociedad mantiene la existencia.  
Sandoval (2014) refiere que así como existe el deber de la enseñanza, también, 
existe el derecho de que se faciliten los medios para adquirirla, para facilitar estos 
medios se encuentran como principales protagonistas como el Estado, que es quien 
facilita los medios, y los individuos, que son quienes aportan para adquirir todos los 
conocimientos necesarios en pos del logro personal y el engrandecimiento de la 
sociedad.  
La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la teoría, o 
complementarla con la práctica.  
De acuerdo con Díaz y Hernández (2012), el aprendizaje comprende la adquisición 
de nuevos contenidos y, a la inversa, éstos son producto del mismo. Esto es, el 
surgimiento de nuevos significados en el alumno, que refleja la culminación de un 
proceso de aprendizaje.  
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Estilos de aprendizaje de la matemática 
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Pérez (2014) Conjunto de características psicológicas, rasgos cognitivos, afectivos 
y fisiológicos que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe 
enfrentar una situación de aprendizaje.  
Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes 
estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, 
resuelven los problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, 
cenestésico).  
Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen 
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Rol del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática 
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Para Armas (2014) el docente en primera instancia debe considerar cómo lograr 
que los estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la clase, es decir, 
que generen un estado de motivación para aprender; por otra parte pensar en cómo 
desarrollar en los alumnos la cualidad de estar motivados para aprender de modo 
que sean capaces de educarse a sí mismos a lo largo de la vida. Y finalmente que 
los alumnos participen cognoscitivamente, en otras palabras, que piensen a fondo 
acerca de qué quieren estudiar.  
Según Bueno (2013) algunos principios pedagógicos son: (a)  Promocionar la 
individualidad de cada persona. (b) Promocionar la autonomía, la libertad. (c) 
Promocionar la apertura del estudiante al mundo, la socialización.  
El alumno no debe comportarse como un espectador, debe estar activo y 
esforzarse, hacer y experimentar, reflexionar y equivocarse, aprender de otros y 
con otros.  
El ser humano es modificable, perfeccionable y los cambios estructurales 
necesarios pueden conseguirse a través de una intervención mediada. Nada 
cambiará en educación, ni siquiera con tecnología, si previamente no se modifican 
los procedimientos pedagógicos. El mejor profesor no es el que da las mejores 
respuestas a las preguntas de sus alumnos sino el que les ayuda a encontrarlas. 
Cuando los estudiantes se implican en el reto de poner en cuestión sus 
conocimientos, se logra un mejor aprendizaje.  
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Resolución de problemas como estrategia metodológica en la matemática 
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Domínguez (2012) La actividad de resolución de problemas proporciona placer, en 
especial la búsqueda de solución y el encontrarla. Los buenos problemas no son 
acertijos o trampas. Son interesantes en sí mismos, no por la aplicación. Son un 
desafío similar a los vividos por los matemáticos.  
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La resolución de problemas presenta algunas dificultades que no parecen aun 
satisfactoriamente resueltas en la mente de algunos profesores y mucho menos en 
la forma práctica de llevarlo a cabo. Se trata de armonizar adecuadamente las dos 
componentes que lo integran, la heurística, es decir la atención a los procesos de 
pensamiento y los contenidos específicos del pensamiento matemático.  
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Aprendizaje significativo de la matemática  
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Esquivel (2013) Se pueden distinguir dos enfoques sucesivos en el desarrollo inicial 
de la problemática didáctica.  
El primer enfoque está centrado en el aprendizaje del alumno. La problemática gira 
alrededor de la noción ya citada de aprendizaje significativo en el sentido de 
Ausubel y el objeto primario de investigación es el conocimiento matemático del 
alumno y la evolución.  
El segundo enfoque, aunque está centrado en la actividad docente, comparte el 
interés básico por la instrucción del alumno. Este enfoque amplía la problemática 
didáctica introduciendo cuestiones relativas al profesor y a la formación profesional.  
Además Cruz (2013) enumera algunas ventajas del aprendizaje significativo que 
son: 1. Produce una retención más duradera de la información. 2. Facilita el adquirir 
nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de forma 
significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención 
del nuevo contenido. 3. La nueva información al ser relacionada con la anterior, es 
guardada en la memoria a largo plazo. 4. Es activo, pues depende de la asimilación 
de las actividades de aprendizaje por parte del alumno. 5. Es personal, ya que la 
significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del estudiante.  
Dimensiones de la Competencia Matemática  
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Según Padilla (2014) la competencia matemática se estructura en grandes bloques 
que denominamos “dimensiones”, éstas son las siguientes: Cantidad, Espacio y 
Forma, Cambios, relaciones e incertidumbre, y Resolución de Problemas. 






Dimension 1: Cantidad  
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Para Padilla (2014) cantidad es una noción abstracta a la que no se llega por el 
número escrito, sino que el niño llegará a ella mediante su experiencia, tanto en su 
vida cotidiana como manipulando materiales preparados, y que siempre está 
relacionada con las operaciones de añadir o quitar. 
Se incluyen en esta dimensión los aspectos relativos al concepto de número, su 
representación, el significado de las operaciones, las magnitudes numéricas, los 
cálculos matemáticos y las estimaciones. Además, los aspectos de comprensión del 
tamaño relativo, el reconocimiento de pautas numéricas y medida de los objetos de 
la realidad, así como las tareas de cuantificar y representar numéricamente atributos 
de esos mismos objetos. Esta dimensión tiene los siguientes indicadores: 
reconocimiento y reproducción de números, cálculos numéricos y comparaciones. 
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Dimensión 2: Espacio y Forma 
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De acuerdo a Padilla (2014) esta dimensión está relacionada a la capacidad de 
evaluar con precisión la relación física entre el cuerpo y el medio ambiente y de 
tratar las modificaciones de ésta.  
La presente dimensión incluye los aspectos relativos al campo geométrico, pero 
entendidos de una manera integradora y aplicativa, esto es: entender la posición 
relativa de los objetos; aprender a moverse a través del espacio y a través de las 
construcciones y las formas; comprender las relaciones entre las formas y las 
imágenes o representaciones visuales, etc. Tiene los siguientes indicadores: 
nociones geométricas, ubicación, y tamaño y volumen. 
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Dimensión 3: Cambios y relaciones e incertidumbre  
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En esta dimensión incluimos aquellos elementos que pueden describirse mediante 
relaciones sencillas y que en algún caso pueden ser formuladas por medio de 
funciones matemáticas elementales (Padilla, 2014). El componente relativo a la 
incertidumbre está ligado a los datos y al azar, dos elementos objeto de estudio 
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matemático, a los que se responde desde la estadística y la probabilidad, 
respectivamente. Estos son sus indicadores: organización de datos, sucesiones, 
relaciones 
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Dimensión 4: Plantear y resolver problemas  
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En esta dimensión se incluyen los aspectos relacionados directamente con la 
llamada resolución de problemas, esto es: traducir las situaciones reales a 
esquemas o modelos matemáticos; plantear, formular y definir diferentes tipos de 
problemas (matemáticos, aplicados, de respuesta abierta, cerrados, etc.); resolver 
diferentes tipos de problemas seleccionando las estrategias adecuadas y 
comprobando las soluciones obtenidas (Padilla, 2014). Posee los siguientes 
indicadores: problemas aritméticos, y comprobación de soluciones 
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El juego y la matemática 
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La matemática es un instrumento esencial del conocimiento científico. Por el 
carácter abstracto, el aprendizaje resulta difícil para una parte importante de los 
estudiantes y de todos es conocido que la matemática es una de las áreas que más 
incide en el fracaso escolar en todos los niveles de enseñanza; es el área que arroja 
los resultados más negativos en las evaluaciones escolares (Pérez, 2016). 
Los juegos y la matemática tienen muchos rasgos en común en lo que se refiere a 
la finalidad educativa. La matemática dota a los humanos de un conjunto de 
instrumentos que potencian y enriquecen sus estructuras mentales, y los posibilitan 
para explorar y actuar en la realidad.  
Los juegos enseñan a los escolares a dar los primeros pasos en el desarrollo de 
técnicas intelectuales, potencian el pensamiento lógico, desarrollan hábitos de 
razonamiento, enseñan a pensar con espíritu crítico; los juegos, por la actividad 
mental que generan, son un buen punto de partida para la enseñanza de la 
matemática, y crean la base para una posterior formalización del pensamiento 
matemático (Esquivel, 2013). 
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Además de facilitar el aprendizaje de la matemática, debido al carácter motivador, 
el juego es uno de los recursos didácticos más interesantes que puede romper el 
rechazo que los alumnos tienen hacia la matemática. Y el mejor método para 
mantener despierto a un estudiante.  
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Papel del juego en la educación matemática  
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Carrasco (2015) define que el papel del juego en la educación matemática es una 
actividad que ha tenido desde siempre un componente lúdico y presenta algunas 
características peculiares: Es una actividad libre, que se ejercita por sí misma, no 
por el provecho que de ella se pueda derivar, es como la obra de arte, produce 
placer a través de la contemplación y de la ejecución. El juego da origen a lazos 
especiales entre quienes lo practican.  El juego crea un nuevo orden a través de 
sus reglas  
Luego de enumerar las características anteriores se concluye en que la actividad 
matemática también posee pues por la naturaleza misma, es también juego, un 
juego que abarca el aspecto científico, instrumental, filosófico.  
Conde (2015) refiere que un juego comienza con la introducción de una serie de 
reglas, un cierto número de objetos o piezas, cuya función en el juego viene definida 
exactamente. La matemática y los juegos han cruzado sus caminos muy 
frecuentemente a lo largo de los siglos.  
Regularmente en la historia de la matemática la aparición de una observación 
ingeniosa, hecha de forma lúdica, ha conducido a nuevas formas de pensamiento 
y los juegos hacen que la matemática se convierta en una obra de arte intelectual 
y sofisticada.  
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Importancia de los juegos matemáticos 
Vásquez (2013) señala que la importancia de los juegos matemáticos es mantener 
a los estudiantes interesados en el tema que se va a desarrollar, cuando se prepara 
una lección de matemática, esta es una de las preocupaciones principales. Más 
aún, cuando se estructura el discurso didáctico para atraer y mantener la atención 
de los estudiantes.  
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Después de todo, el profesor de matemática tiende a ser el profesor de una materia 
difícil y aburrida. La actividad matemática desde siempre posee un componente 
lúdico, que ha dado lugar a una buena parte de las creaciones más interesantes 
que en ella se dan.  
Por su parte, Pérez (2013) indica que los juegos tienen un carácter fundamental de 
pasatiempo y diversión. Para eso se han hecho y ese es el cometido básico que 
desempeñan. El alumno, se queda con el pasatiempo, se le hace interesante el 
tema y de ello depende la atención e interés olvidándose de todo lo demás.  
El objetivo primordial de la enseñanza no consiste en una educación bancaria que 
llena de información en la mente del joven atormentándolo, y se piensa que le va a 
ser muy necesaria como ciudadano en la sociedad.  
Navarro (2014) manifiesta que el objetivo fundamental consiste en ayudarle a 
desarrollar la mente y sus potencialidades intelectuales, sensitivas, afectivas, 
físicas, de modo armonioso. Y para ello el instrumento principal debe consistir en 
el estímulo de la propia acción, que lo ubique en situaciones que fomenten el 
ejercicio de aquellas actividades que pueden conducir a la adquisición de las 
actitudes básicas, más características que se intentan transmitir en el curso de 
matemática.  
Frecuentemente muchas personas que se declaran incapaces de toda la vida para 
la matemática, disfrutan intensamente con juegos esta materia, facilitando así el 
aprendizaje.  
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Valor didáctico del juego matemático  
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Carrasco (2015) define el valor didáctico del juego matemático como: la situación 
didáctica de construcción del conocimiento matemático que puede desarrollarse 
eficientemente en el aula mediante la utilización de juegos matemáticos y lógicos.  
Para Jiménez (2014) una escuela de calidad usa el juego según sea el valor 
didáctico al que responden las necesidades del contexto. Quien también hace 
mención de algunas ventajas principales, tales como: La motivación que posee 
significado psicológico, demanda la satisfacción de necesidades afectivas, lúdicas 
o cognoscitivas; constituye un recurso que promueve la actividad, e interacción de 
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los estudiantes con el entorno a través de los medios materiales; promueve la 
interacción social, la colaboración y la comunicación; propicia espacios para que el 
estudiante explique qué es lo que va hacer, cuente qué es lo que ha hecho, describe 
los procesos que le ha llevado al resultado final, establece hipótesis, construye 
mentalmente, narra experiencias y comenta lo que hicieron los compañeros; 
especifica en el diseño el tratamiento didáctico de números, geometría, medición, 
y otros; da acercamiento a los modelos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, 
no sólo conduce a la simple manipulación guiada sino induce al pensamiento 
acción.  
Esquivel (2013) menciona que en el juego se busca la diversión y la posibilidad de 
entrar en acción rápidamente. Muchos problemas matemáticos, incluso algunos 
muy profundos, permiten también una introducción sencilla y una posibilidad de 
acción con instrumentos bien ingenuos, pero la matemática no es sólo diversión, 
sino ciencia e instrumento de exploración de la realidad propia, mental y externa y 
así ha de plantearse, no las preguntas que quiere, sino las que la realidad le plantea 
de modo natural.  
Por eso muchas de sus cuestiones espontáneas le estimulan a crear instrumentos 
sutiles cuya adquisición no es tarea liviana. Sin embargo, es claro que, 
especialmente en la tarea de iniciar a los estudiantes en la labor matemática, el 
sabor a juego puede impregnar de tal modo el trabajo, que lo haga mucho más 
motivado, estimulante, incluso agradable y, para algunos, aún apasionante.  
De hecho, como se puede notar, han sido numerosos los intentos de presentar 
sistemáticamente los principios matemáticos que rigen muchos de los juegos de 
todas las épocas, a fin de poner más en claro las conexiones entre juegos y 
matemática. Desafortunadamente para el desarrollo científico, la aportación del 
país en este campo ha sido casi nula. Sería deseable que los profesores, con una 
visión más abierta y más responsable, aprendieran a aprovechar los estímulos y 
motivaciones que este espíritu de juego puede ser capaz de infundir en sus 
estudiantes. 







Aportes del juego en la matemática 
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Para Armas (2014) los juegos educativos son luz de que se indican el logro concreto 
de los objetivos, tanto en el aprendizaje como en la estimulación del mismo. La 
mente de los alumnos es mucho más receptiva cuando presenta un interés mayor 
que el forjado por el sentido de obligación. Pues el alumno en vez de sentir que 
cumple con sus obligaciones, las disfruta y contribuye a una mente sana y alegre; 
aquello es vital. Los juegos en la matemática aportan lo siguiente: adquisición de 
información: recurriendo a fuentes internas, referidas a la memoria a largo plazo; y 
a fuentes externas –libros, otras personas, internet. Interpretación de la 
información: esto requiere asignarle a la información un concepto abstracto, un 
principio teórico, un significado, una idea destacada para la estructura de la 
asignatura o del área en cuestión. Organización de la información: esta tarea se 
puede llevar a cabo de distintas maneras, como al destacar en la realización de 
clasificaciones o al hacer uso de la percepción, o conceptualizaciones lo que es 
deseable que no falte para generar conocimiento significativo. Comunicación de la 
información: nos referimos a la presentación de la o las soluciones del problema, o 
un acercamiento a una solución.  
Las diferentes partes de la matemática tienen sus piezas, los objetos de los que se 
ocupa, bien determinados en el comportamiento mutuo a través de las definiciones 
de la teoría, las reglas válidas de manejo de estas piezas son dadas por sus 
definiciones y por todos los procedimientos de razonamiento admitidos como 
válidos en el campo de la matemática (Pérez, 2013).  
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1.2.3. Marco conceptual 
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Programa Divermate: Es una representación detallada de acciones u operaciones 
ordenadas, que sirve de guía en la actividad docente, y que se dirige hacia la 
planeación de una serie de objetivos, teniendo como cualidad particular el 
desarrollo de actividades lúdicas orientadas a la mejora de las competencias 
matemáticas de alumnos del 1er grado de primaria (definición propia). 
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Competencia Matemática: La competencia matemática consiste en la habilidad 
para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar 
distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados 
con la vida cotidiana. (Padilla, 2014, p.54). 
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1.3. Justificación 
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1.3.1. Justificación Práctica 
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La investigación se justifica a nivel práctico porque en la medida que la aplicación 
del programa Divermate se lleve a cabo, éste permitirá desarrollar y mejorar las 
competencias matemáticas en alumnos del primer grado de primaria de la 
Institución Educativa William Prescott ubicado en el distrito de Los Olivos, 
contribuyendo así a la solución concreta del problema expuesto en el presente 
estudio.  
Además, es factible que el programa Divermate sea aplicado en poblaciones con 
características similares a la de esta investigación. 
Así mismo, de concluir que éste tiene un impacto positivo en el aprendizaje, se 
puede desarrollar un plan de implementación permanente del Programa Divermate, 
ampliando la cantidad de sesiones y reestructurando su contenido para que éste 
tenga concordancia con el Diseño Nacional Curricular para el Primer Grado de 
Primaria establecido por el Ministerio de Educación para cada año lectivo. 
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1.3.2. Justificación científica 
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El desarrollo del presente estudio se justifica en su propósito de generar reflexión y 
debate académico sobre el conocimiento existente sobre el tema, confrontar 
teorías, contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente. 
Este trabajo investigativo propone nuevos paradigmas en cuanto a la forma de 
enseñanza y aprendizaje de los conceptos básicos de la matemática haciendo una 
reflexión epistemológica del juego como estrategia didáctica. 
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La autora busca a través de esta investigación aplicar ideas y emitir nuevos 
conceptos profundizando en varios enfoques teóricos que tratan el problema 
planteado, a partir de los cuales se espera modificar o ampliar los conocimientos 
iniciales. 
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1.3.3. Justificación metodológica 
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Así mismo, este estudio se justifica porque propone un nuevo método o una nueva 
estrategia para generar conocimiento válido y confiable respecto a cómo lograr en 
estudiantes del primer grado de primaria el aprendizaje efectivo de conceptos 
matemáticos básicos, pretendiendo resolver uno de los problemas más arraigados 
dentro de las aulas peruanas: alumnos con niveles deficientes de competencias 
matemáticas. Se busca que los docentes opten por una metodología basada en el 
juego, dejando atrás la creencia de que mientras más trabajos en hojas se realicen, 
mayor aprendizaje se logra. La etapa del juego es básica en el desarrollo de los 
niños, les brinda experiencias personales y reales a través de las cuales logran 
interiorizar conceptos de manera flexible, dinámica e integral.  
Es importante también porque a partir de este estudio podemos ofrecer a la 
comunidad educativa y a todos los profesores relacionados con el aprendizaje, las 
posibilidades que le permitan mejorar sus estrategias o metodología para que el 
niño interiorice las nociones básicas matemáticas y así el contenido sea realmente 
significativo para los niños. 
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1.4. Problema 
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En la actualidad, alrededor del mundo, la influencia e importancia de las 
matemáticas en la sociedad ha ido en constante crecimiento, en buena parte debido 
al espectacular aumento de sus aplicaciones. Puede decirse que todo se 
matematiza. No es concebible la innovación tecnológica, en el sentido actual de 




Asimismo, la relevancia de la formación en la Primera Infancia ha crecido, 
relacionada con el deseo de preparar mejor a los niños para la escuela con la 
finalidad de asegurar su éxito escolar. 
Es reconocido por los educadores que todas las materias escolares deben 
contribuir al desarrollo de la inteligencia, los sentimientos y la personalidad, pero 
corresponde a las matemáticas un lugar destacado en la formación de la 
inteligencia. Por ello la formación temprana del componente matemático es tan 
importante en una sociedad que exige alto desempeño en los procesos de 
razonamiento superior. 
Sin embargo, el primer problema que surge en relación a las matemáticas, tal y 
como se enseñan en cualquier parte del mundo, es que ésta no tiene ya demasiado 
sentido para el alumno. Los estudiantes conciben las matemáticas como una lista 
de técnicas que ellos han de memorizar sin que se exija algún tipo de reflexión.  
Así, se hace necesario que los profesores conciban a las matemáticas como una 
asignatura fundamental que posibilita el desarrollo de hábitos y actitudes positivas, 
así como la capacidad de formular conjeturas racionales y de asumir retos basados 
en el descubrimiento y en situaciones didácticas que les permitan contextualizar a 
los contenidos como herramientas susceptibles de ser utilizadas en la vida.  Por 
tanto, es importante que desde la infancia se desarrolle el razonamiento 
matemático en el niño basado en la construcción de un conjunto de competencias 
que le posibiliten utilizarlas en cualquier situación que se le presente ya sea escolar 
o no. 
Según señala la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos) a través de su informe del Programa para la Evaluación Internacional 
de estudiantes (PISA) 2012, los resultados muestran que más de uno de cada cinco 
alumnos de los países evaluados no habían alcanzado un nivel de conocimientos 
básicos en el área de matemáticas. En números absolutos, esto significa que cerca 
de 9 millones de alumnos en los 64 países y economías participantes en PISA 2012 
mostraron un bajo rendimiento en dicha asignatura. 
Reducir el número de alumnos con bajo rendimiento no solamente es un objetivo 
legítimo de por sí, sino que además es una manera efectiva de mejorar el 
rendimiento del sistema educativo y la equidad, ya que los alumnos con 
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rendimientos bajos provienen, con mayor frecuencia, de familias desfavorecidas 
socio económicamente todos los países pueden mejorar el rendimiento de sus 
alumnos con las políticas adecuadas y la voluntad de ejecutarlas (OCDE, 2016)  
Y el Perú es un claro ejemplo de esta realidad. En la evaluación PISA 2012 nuestro 
país ocupó el último lugar de los 64 países participantes, obteniendo las peores 
calificaciones en los tres rubros examinados: matemática, comprensión lectora y 
ciencias, y con un 73% de alumnos con bajo rendimiento en el área de Matemática, 
porcentaje que contrasta mucho con el 3% que obtuvo China en dicho indicador, 
país que ocupó el primer puesto en la evaluación.  
El sistema educativo peruano aún enfrenta el reto de garantizar el desarrollo de 
habilidades para la vida de los estudiantes y brindar las oportunidades de 
aprendizaje que logren disminuir las brechas de rendimiento existentes al interior 
del sistema. Actualmente, la mejora de la calidad educativa constituye un reto de 
profundo interés para el Estado y es uno de los principales desafíos en cuanto a la 
definición de las políticas públicas. 
Si bien existe una mejora en el acceso al servicio educativo en las últimas décadas, 
ésta no ha sido acompañada de una mejora real de la calidad educativa. Ante esta 
situación, las metas que debe afrontar el sistema educativo peruano en los 
próximos años, tanto en los centros educativos estatales como en los no estatales, 
es la mejora de la calidad del servicio educativo. 
En nuestro país, en cuanto a la aplicación teórica y metodológica relacionada con 
los juegos didácticos empleados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las 
Instituciones Educativas no estatales, se han realizado algunos intentos, pero no 
se le ha dado la importancia real que se le debe dar, ocasionando que esta 
metodología sea aún insuficiente e incompleta. 
En este sentido, es necesario incluir varios elementos innovadores dentro de la 
educación basada en competencias y que son: la formación de actitudes; el 
propiciar una satisfacción y diversión por el planteamiento y resolución de 
actividades matemáticas; el promover la creatividad en el alumno, no indicándole 
el procedimiento a seguir sino que genere sus propias estrategias de solución y que 
durante este proceso las conciba como un lenguaje que presenta una terminología, 
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conceptos y procedimientos que permiten analizar diversos acontecimientos del 
mundo real.  
Estudios realizados en el año 2013 por la Oficina de Medición de Calidad de los 
Aprendizajes (UMC) del Ministerio de Educación del Perú con el objetivo de recoger 
información sobre los logros de aprendizaje de las competencias matemáticas, 
entre otros, señalan que solo el 16% de los estudiantes de Educación Básica 
Regular muestran un desempeño acorde con lo exigible para el grado en el que se 
ubican: un manejo eficaz de los conocimientos y las capacidades matemáticas 
previstas. Es decir, sólo esta pequeña cantidad de estudiantes estaría en 
posibilidades de formular y resolver problemas, desarrollar razonamientos y 
comunicar matemáticamente, en distintas situaciones, involucrando los contenidos 
correspondientes al grado que cursan. Así mismo, dado que apenas el 16% se 
ubica en el nivel Satisfactorio, entonces el 84% del total de los estudiantes no 
alcanza este nivel; esto implica la presencia de un grupo ampliamente mayoritario 
de estudiantes con limitaciones para posteriores aprendizajes. 
Así, según estos mismos estudios, específicamente en Lima, el 32% de los 
estudiantes de Educación Básica Regular se ubican en un nivel de logro “en inicio” 
o “previo al inicio”, en otras palabras, estos alumnos no sólo no lograron los 
aprendizajes esperados, sino también presentan serias dificultades en responder 
incluso a preguntas bastante fáciles y sencillas. 
Y si volvemos nuevamente a analizar el porqué de esta situación encararemos 
realidades ya muy conocidas, como el hecho de que de por si la matemática ha 
sido catalogada como una ciencia sumamente difícil, predisponiendo muchas veces 
a los alumnos al fracaso. Los alumnos perciben mal la realidad matemática, ya que 
lo que se les enseña está alejado del mundo real. Aplican fórmulas y teoremas, 
pero sin entenderlas bien. 
En ese sentido, el Ministerio de Educación del Perú (2015) admite que el problema 
es cuando la matemática que aprendemos resulta poco significativa, poco aplicable 
a la vida, o simplemente aburrida, tanto que al dejar el colegio olvidamos lo que 
aprendimos y no seguimos aprendiéndola por nuestra cuenta. Necesitamos algún 
tipo de acompañamiento para aprender matemática y reflexionar sobre nuestro 
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aprendizaje. Es en la educación matemática formal donde se puede ofrecer una 
intervención pedagógica que nos posibilite tal desarrollo. 
El éxito en los estudios subsiguientes y el desempeño en muchas carreras y 
profesiones depende del desarrollo adecuado de las estructuras cognitivas del 
individuo. La consolidación de las bases del razonamiento lógico-matemático exige 
además, una educación en consonancia con las características psicológicas del 
niño para el desarrollo de sus capacidades, lo que permitirá un acceso más fluido 
a la primera y segunda etapa de Educación Básica y posteriormente a estudios 
superiores. 
No solo la matemática forma parte de la vida del ser humano, ya que los juegos, 
también son actividades naturales, que el hombre realiza y no requiere de una 
enseñanza especializada, jugar no siempre significa pérdida de tiempo o simple 
distracción, representa la oportunidad de desarrollar habilidades, e incluso ayuda a 
descubrir destrezas, brindar recreación y formación al mismo tiempo; lo que indica 
que la enseñanza no necesariamente debe ser seria y aburrida. 
Si los juegos educativos, son utilizados como estrategia y recursos didácticos, 
auxiliares a la matemática, la formación de los estudiantes será más atractiva y 
despertará el interés por asistir al centro de estudios; por ello el objetivo es 
determinar el progreso en el nivel de conocimientos que se obtiene, si los juegos 
educativos son utilizados como estrategia de aprendizaje de la matemática e 
identificar si los juegos educativos, mejoran la enseñanza que proporciona el 
docente. 
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1.4.1. Formulación del problema 
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Problema general  
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Cuál es el efecto del programa Divermate en las Competencias Matemáticas en 
Estudiantes de Primer Grado de Primaria de la Institución Educativa William 
Prescott - Los Olivos, 2017?  
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Problema específico 1 
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¿Cuál es el efecto del programa Divermate en las Competencias Matemáticas de 
cantidad en Estudiantes de Primer Grado de Primaria de la Institución Educativa 
William Prescott - Los Olivos, 2017? 
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Problema específico 2 
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¿Cuál es el efecto del programa Divermate en las Competencias Matemáticas de 
espacio y forma en Estudiantes de Primer Grado de Primaria de la Institución 
Educativa William Prescott - Los Olivos, 2017? 
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Problema específico 3 
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¿Cuál es el efecto del programa Divermate en las Competencias Matemáticas de 
cambios y relaciones e incertidumbre en Estudiantes de Primer Grado de Primaria 
de la Institución Educativa William Prescott - Los Olivos, 2017? 
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Problema específico 4 
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Cuál es el efecto del programa Divermate en las Competencias Matemáticas de 
plantear y resolver problemas en Estudiantes de Primer Grado de Primaria de la 
Institución Educativa William Prescott - Los Olivos, 2017? 
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1.5. Hipótesis 
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1.5.1. Hipótesis general 
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Hi: La aplicación del programa Divermate mejora las competencias matemáticas en 
Estudiantes de Primer Grado de Primaria de la Institución Educativa William 
Prescott - Los Olivos, 2017. 
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Ho: La aplicación del programa Divermate no mejora las competencias 
matemáticas en Estudiantes de Primer Grado de Primaria de la Institución 
Educativa William Prescott - Los Olivos, 2017. 
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1.5.2. Hipótesis específicas 
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Hipótesis específica 1 
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H1: La aplicación del programa Divermate mejora las competencias matemáticas 
de cantidad en Estudiantes de Primer Grado de Primaria de la Institución 
Educativa William Prescott - Los Olivos, 2017.  
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Hipótesis específica 2 
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H2: La aplicación del programa Divermate mejora las competencias matemáticas 
de espacio y forma en Estudiantes de Primer Grado de Primaria de la Institución 
Educativa William Prescott - Los Olivos, 2017. 
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Hipótesis específica 3 
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H3: La aplicación del programa Divermate mejora las competencias matemáticas 
de cambios y relaciones e incertidumbre en Estudiantes de Primer Grado de 
Primaria de la Institución Educativa William Prescott - Los Olivos, 2017.  
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
Hipótesis específica 4 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
H4: La aplicación del programa Divermate mejora las competencias matemáticas 
de plantear y resolver problemas en Estudiantes de Primer Grado de Primaria 
de la Institución Educativa William Prescott - Los Olivos, 2017.  
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 







Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
1.6.1. Objetivo General: 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
Determinar el efecto de la aplicación del programa Divermate en la mejora de las 
Competencias Matemáticas en Estudiantes de Primer Grado de Primaria de la 
Institución Educativa William Prescott - Los Olivos, 2017. 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
1.6.2. Objetivos Especificos: 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
Objetivo Específico 1 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
Determinar el efecto de la aplicación del programa Divermate en la mejora de las 
Competencias Matemáticas de cantidad en Estudiantes de Primer Grado de 
Primaria de la Institución Educativa William Prescott - Los Olivos, 2017. 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br.  
Objetivo Específico 2 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
Determinar el efecto de la aplicación del programa Divermate en la mejora de las 
Competencias Matemáticas de espacio y forma en Estudiantes de Primer Grado de 
Primaria de la Institución Educativa William Prescott - Los Olivos, 2017. 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
Objetivo Específico 3 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
Determinar el efecto de la aplicación del programa Divermate en la mejora de las 
Competencias Matemáticas de cambios y relaciones e incertidumbre en 
Estudiantes de Primer Grado de Primaria de la Institución Educativa William 
Prescott - Los Olivos, 2017. 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
Objetivo Específico 4 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
Determinar el efecto de la aplicación del programa Divermate en la mejora de las 
Competencias Matemáticas de plantear y resolver problemas en Estudiantes de 
Primer Grado de Primaria de la Institución Educativa William Prescott - Los Olivos, 
2017. 
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2.1 Variables de Investigación 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
Variable 1: Programa Divermate 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
Definición Conceptual 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
Programa Divermate: Es una representación detallada de acciones u operaciones 
ordenadas, que se dirige hacia la planeación de una serie de objetivos y tiene como 
cualidad el desarrollo de actividades lúdicas orientadas a la mejora de las 
capacidades matemáticas de alumnos del 1er grado de primaria. (Definición propia) 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
Variable 2: Competencias Matemáticas 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
Definición Conceptual 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
Competencias Matemáticas: Habilidad para utilizar y relacionar los números, sus 
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como 
para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad, y para resolver problemas. (Padilla, 2014). 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
2.2 Operacionalización de Variables: 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
Según señala Carrasco (2009) la Operacionalización de Variables es un proceso 
metodológico que consiste en descomponer deductivamente las variables que 
componen el problema de investigación, partiendo desde lo más general a lo más 
específico con la finalidad de convertir un concepto abstracto en uno empírico, 
susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento (p.6). A 
continuación, se muestra la Operacionalización de la variable dependiente: 
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Operacionalización de la variable: Capacidades Matemáticas 




Cantidad  - Identifica los 
números. 
- Cálculos aritméticos 
- Mayor/Menor/Igual 
 


















Espacio y Forma - Reconocimiento de 
figuras Geométricas 
- Desplazamiento y 
Ubicación 
- Tamaño y volumen 
 
7, 8, 9, 10, 








13, 14, 15, 
16, 17 y 18 





- Creación de 
problemas 
matemáticos 
- Comprobación de 
Soluciones 
 19 y 20 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
Br. Mendoza  
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
2.3 Método 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
El método aplicado en la presente investigación es el hipotético deductivo el cual 
tiene los siguientes pasos fundamentales: observación del fenómeno a estudiar, 
creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de 
consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y 
verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 
comparándolos con la experiencia. Este método obliga al científico a combinar la 
reflexión racional o momento racional (la formación de hipótesis y la deducción) con 
la observación de la realidad o momento empírico (la observación y la verificación) 
(Oliver, 2014). 
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La presente investigación es de tipo Aplicada. Según Collazos (2012) la 
investigación aplicada se propone transformar el conocimiento puro en 
conocimiento útil. Tiene por finalidad la búsqueda y consolidación del saber a través 
de la aplicación de los conocimientos para el enriquecimiento del acervo todo 
Así mismo, este estudio tiene un enfoque cuantitativo. Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) indican que una investigación con enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías 
(p.4) 
Del mismo modo, la investigación es de nivel explicativo. Para Collazos (2012) los 
estudios explicativos pretenden conducir a un sentido de comprensión o 
entendimiento de un fenómeno, apuntan a las causas de los eventos físicos o 
sociales. Por lo tanto, están orientados a la comprobación de hipótesis causales de 
tercer grado; esto es, identificación y análisis de las causales (variables 
independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos verificables 
(variables dependientes).   
Por último, el presente estudio es Experimental, en su forma Cuasi – Experimental. 
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2.4 Diseño 
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En el diseño Cuasi Experimental “Los sujetos no se asignan al azar a los grupos, ni 
se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento, 
son grupos intactos la razón por la que surgen y la manera como se formaron es 
independiente o aparte del experimento” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 
p.203). La representación gráfica es la siguiente: 
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G1 O1 - O2 
G2 O3 X O4 
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G1 = Grupo Control 
G2 = Grupo  Experimental. 
O1 = Grupo control en el pre- test 
O2 = Grupo control en el post- test  
O3 = Grupo experimental en el pre- test 
O4 = Grupo experimental en el post- test 
X   = Experimento (Propuesta de sesiones que tratan sobre conocimientos y 
procedimientos) 
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2.5 Población, muestra y muestreo 
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2.5.1 Población  
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La población estuvo conformada por 60 niños estudiantes de primer grado de las 
secciones A (30 niños) y B (30 niños) de la Institución Educativa William Prescott 
ubicado en el distrito de Los Olivos durante el año 2016. 
 
2.5.2 Muestra  
 
Para la presente investigación se consideró trabajar con la totalidad de la población, 
por lo que la muestra estuvo constituida por los 60 niños estudiantes de primer 
grado de las secciones A (30 niños) y B (30 niños) de la Institución Educativa 
William Prescott ubicado en el distrito de Los Olivos durante el año 2016.  
Así mismo, se establecieron dos grupos: grupo control y grupo experimental. El 
grupo control está conformado por todos de la Institución Educativa William Prescott 
ubicado en el distrito de Los Olivos los alumnos de la sección A con un total de 30 
niños. El grupo experimental está conformado por todos los alumnos de la sección 
B también con un total de 30 niños. 
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2.5.3 Muestreo  
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La muestra se considera censal pues se seleccionó el 100% de la población, es 
decir, los 60 niños estudiantes de primer grado de la Institución Educativa William 
Prescott ubicado en el distrito de Los Olivos. En este sentido Hernández (2010) 
establece la muestra censal como aquella donde todas las unidades de la 
investigación son consideradas como muestra. 
Por ende, el muestreo sería el no probabilístico por conveniencia debido a que la 
muestra ha sido seleccionada en función de su accesibilidad y facilidad para poder 
evaluarlos, así como al criterio intencional para fines de la investigación, llevando a 
que el presente estudio pueda ser ejecutado en el menor tiempo posible. 
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Tabla 1 
Distribución de la muestra de la muestra en Grupo Control y Grupo Experimental 
 Niños Niñas Total Porcentaje 
Grupo Control 
(Sección A) 
14 16 30 50 
Grupo Experimental 
(Sección B) 
10 20 30 50 
Total 24 36 60 100 
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2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
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Para poder recoger los datos provenientes de la observación de las variables de 
estudio, durante su aplicación se consideraron las siguientes técnicas e 
instrumentos: 
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2.6.1 Técnicas de recolección de datos  
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De acuerdo a Oliver (2014) las técnicas de recolección de datos hacen referencia 
a los procedimientos y actividades que realiza el investigador con la finalidad de 
obtener la información suficiente para lograr los objetivos planteados en su 
investigación. 
Para el presente estudio se hará uso de la observación: 
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Observación: 
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Permite la acumulación y sistematización de información referente a un hecho o 
fenómeno relacionado al objeto de la investigación a través de la percepción 
intencionada y selectiva de éste (Chávez, 2015). Los datos obtenidos de la 
observación son considerados muy cercanos a los sucesos ocurridos en la realidad.  
Dentro de los instrumentos que forman parte de la técnica de observación 
encontramos a la Lista de Cotejo el cual es un listado de cualidades, aspectos 
característicos, etc. Respecto a las cuales el investigador tiene el interés de 
determinar su presencia o ausencia, es decir, éstas registran la aparición o no de 
una determinada conducta durante el período en el que el sujeto de estudio se 
encuentra en observación; las listas de cotejo tienen por lo general un formato 
bastante sencillo de ítems dicotómicos. 
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2.7 Instrumentos 
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En la presente investigación se han utilizado los siguientes instrumentos: 
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Lista de cotejo para medir las competencias matemáticas en niños de primer 
grado de primaria, 2016 
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Este instrumento ha sido elaborado por el autor con el objetivo de valorar las 
competencias matemáticas adquiridas por niños estudiantes del primer grado de 
nivel primario, teniendo como guía los datos e información recogida en el marco 
teórico. La lista de cotejo consta de 20 ítems con opción de respuesta dicotómica: 
Si/No, y evalúa las competencias matemáticas a través de 4 dimensiones: 




Nombre: Lista de cotejo para medir las competencias matemáticas 




Duración: 25 a 30 minutos aproximadamente. 
Aplicación: Docente del aula 1 grado de primaria. 
Significación: Mide las competencias matemáticas a través de 4 dimensiones: 
Cantidad, Espacio y Forma, Cambios y relaciones e incertidumbre, y plantear y 
resolver problemas.  
Material: Lista de Cotejo, lápiz y borrador 
Descripción de la Prueba. 
Es un instrumento que evalúa 04 dimensiones que son: Cantidad, Espacio y Forma, 
Cambios y relaciones e incertidumbre, y plantear y resolver problemas. La lista de 







Cantidad 01 al 06 06 00 








19 al 20 02 00 
Puntuación Total  20 00 
 
 
Normas de Aplicación 
La Lista de Cotejo permite valorar las competencias matemáticas en los niños y 
niñas que cursan el primer grado de primaria, ubicándolo en el nivel 
correspondiente en cada una de las dimensiones desarrolladas. 
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La lista de Cotejo debe ser administrada por la docente a cargo del aula. Se debe 
evitar agregar comentarios, apreciaciones o motivaciones adicionales puesto que 
podría modificar la situación de medición.  
Durante la evaluación el docente debe centrar su atención únicamente en el niño. 
Se deberá tener en cuenta que la lista de cotejo debe ser administrada únicamente 
cuando durante la realización de las actividades el niño muestre interés y 
predisposición para su ejecución.  
Normas de Corrección y Puntuación. 





Asimismo, para el puntaje obtenido se considerará los siguientes niveles de 
clasificación: 




De 0 – 13 Malo 
14– 18 En Proceso 
19 – 20 Bueno 
 





De 0 – 2 Malo 
3 – 4 En Proceso 
5 – 6 Bueno 
DIMENSIÓN: ESPACIO Y FORMA 
De 0 – 2 Malo 
3 – 4 En Proceso 
5 – 6 Bueno 
DIMENSIÓN: CAMBIOS Y RELACIONES E 
INCERTIDUMBRE 
De 0 – 2 Malo 
3 – 4 En Proceso 
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5 – 6 Bueno 
DIMENSIÓN: PLANTEAR Y RESOLVER 
PROBLEMAS 
0 Malo 
1 En Proceso 
2 Bueno 
2.7.1 Validez y Confiabilidad 
Validez de Contenido 
La validación de la Lista de cotejo para medir las competencias matemáticas en 
niños de primer grado de primaria, 2016, se realizó teniendo en cuenta el criterio 
de 3 expertos en Investigación Científica de la Universidad César Vallejo, quienes 
evaluaron cada ítem teniendo en cuenta la valoración dicotómica (0 o 1). 
Asimismo, se utilizó la prueba de V de Aiken para establecer su validez, para lo cual 
se consideraron 5 criterios: redacción, pertinencia, coherencia, adecuación y 
comprensión. 
La fórmula de la prueba en mención es la siguiente: 
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V=S/(n(c-1)) 
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Donde: 
n= número de jueces 
c= número de valores 
S= sumatoria de si 
si= valor asignado por el juez i 
De este modo se obtuvieron los siguientes resultados:  
La Lista de cotejo para medir las competencias matemáticas en niños de primer 
grado de primaria, 2016, obtuvo el coeficiente de V=1, alcanzando el acuerdo de 
todos los expertos, por ende, la lista se mantuvo compuesta por 20 ítems.  




Se empleó la medida de confianza el Alfa de Crombach, determinándose una 




Estadísticos de Confiabilidad de Alpha De Crombach  Lista de cotejo para medir 
las competencias matemáticas en niños de primer grado de primaria 
 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos tipificados 
N de elementos 
,999 ,999 20 
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2.8 Métodos de análisis de datos 
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Aplicada la Lista de cotejo para medir las competencias matemáticas en niños de 
primer grado de primaria, 2016, será calificada de acuerdo a la valoración descrita 
en la Ficha Técnica, obteniendo de esta forma la puntuación del instrumento la 
misma que serán procesadas posteriormente utilizando el soporte estadístico SPSS 
versión 2.0 utilizando las técnicas y métodos que proporcionan la Estadística 
Descriptiva y la Estadística Inferencial. Así, como parte de la estadística descriptiva 
se construirán tablas de frecuencias, figuras estadísticas y se calculará la mediana 
y el coeficiente de variación; y en cuanto a la estadística inferencial se aplicará la 
prueba de Kolmogorov – Smirnov con un nivel de significancia al 5%, para una 
muestra que compara la función acumulada observada de las variables, de tal 
forma que se halle la prueba estadística con la que se trabajará la comparación de 









2.9 Aspectos éticos 
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En el presente estudio se protegió la identidad de cada uno de los sujetos de estudio 
y se tomaron en cuenta las consideraciones éticas pertinentes, tales como 
confidencialidad, consentimiento informado, libre participación y anonimato de la 
información. 
Confidencialidad: La información que se obtenga durante el desarrollo de la 
presente investigación no será revelada ni divulgada para un fin ajeno al del 
presente estudio. 
Consentimiento informado: La I.E. ha autorizado la realización del presente 
estudio, previa exposición del plan de trabajo, logrando en la misma oportunidad, 
que los estudiantes beneficiados participen en forma voluntaria.  
Libre participación: Los alumnos aceptan participar del estudio de forma 
voluntaria, sin presión alguna, pero si motivados sobre la importancia de la 
investigación. 
Anonimidad: Principio que ha sido respetado desde el inicio de la investigación. 
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Los resultados que se plantean en este capítulo han sido analizados en función a 
los objetivos y las hipótesis formuladas en la presente investigación. 
 
3.1 Resultados Descriptivos 




Tabla 3  
Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez 
Niveles de competencias matemáticas en el pre y post test del grupo experimental 
y el grupo control 
  Grupo Experimental Grupo Control 
Medida Nivel F % F % 
Pre-Test 
Bueno 0 0.00 0 0.00 
En Proceso 3 10.00 4 13.00 
Malo 27 90.00 26 87.00 
Post-
Tests 
Bueno 18 60.00 1 3.33 
En Proceso 12 40.00 6 20.00 
Malo 0 0.00 23 76.67 
Total 30 100 30 100 








Figura 1: Niveles de competencias matemáticas en el pre y post test del grupo 
experimental y el grupo control 
 
En la tabla 3, se puede evidenciar que en el pre-test ambos grupos obtuvieron 
puntuaciones semejantes. Sin embargo, en el post test, el grupo experimental 


















Bueno En Proceso Malo Bueno En Proceso Malo
Pre-Test Post-Tests
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Asimismo, en el post-test, en el grupo experimental, el nivel malo consiguió un 0%, 
en tanto que el grupo control logró un 76.67%, por lo que se deduce a través de 
estos resultados que la aplicación el programa Divermate ha tenido un efecto 
positivo en el grupo experimental. 
 
3.1.2 Nivel de Competencias matemáticas por dimensiones 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza  
Tabla 4 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza  
Frecuencia de estudiantes de los grupos experimental y control en la dimensión 
Cantidad de las capacidades matemáticas, antes y después de la aplicación del 
programa Divermate. 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
  Grupo Experimental Grupo Control 
Medida Nivel F % F % 
Pre-Test 
Bueno 0 0.00 0 0.00 
En 
Proceso 
4 13.33 5 16.67 
Malo 26 86.67 25 83.33 
Post-
Tests 
Bueno 17 56.67 0 0.00 
En 
Proceso 
13 43.33 6 20.00 
Malo 0 0.00 24 80.00 
Total 30 100 30 100 










Figura 2: Frecuencia de estudiantes de los grupos experimental y control en la dimensión 
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En la tabla 4, se puede observar que en el pre-test ambos grupos obtuvieron 
puntuaciones semejantes. No obstante, en el post test, el grupo experimental 
obtuvo 57% en el nivel Bueno, en tanto que el grupo control se mantuvo con 0%. 
Asimismo, en el post-test, en el grupo experimental, el nivel malo consiguió un 0%, 
mientras que el grupo control logró un 80.00%. Estos resultados indican el Taller 
Divermate ha tenido un impacto positivo en la dimensión Cantidad del grupo 
experimental, de tal forma que la puntuación en el post test ha mejorado 
notoriamente. 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza  
Tabla 5 
Frecuencia de estudiantes de los grupos experimental y control en la dimensión 
Espacio y Forma de las capacidades matemáticas, antes y después de la aplicación 
del programa Divermate. 
  Grupo Experimental Grupo Control 
Medida Nivel F % F % 
Pre-Test 
Bueno 0 0.00 0 0.00 
En 
Proceso 
3 10.00 5 16.67 
Malo 27 90.00 25 83.33 
Post-
Tests 
Bueno 18 60.00 0 0.00 
En 
Proceso 
12 40.00 6 20.00 
Malo 0 0.00 24 80.00 









Figura 3: Frecuencia de estudiantes de los grupos experimental y control en la dimensión 
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De acuerdo a la tabla 5, los estudiantes del grupo experimental en el nivel malo ha 
disminuido de un 90% a 0%, a diferencia que en el grupo control que disminuyo de 
83.33% a un 80%, del mismo modo en el nivel bueno el grupo experimental 
aumentó de 0% a 60%, mientras que el grupo control se mantuvo en 0%. En el nivel 
en proceso el grupo experimental aumento de 10% a 40%, mientras que el grupo 
control aumentó sólo en un 1.0%. De esta forma podemos aseverar que en esta 
dimensión los estudiantes del grupo experimental muestran avances significativos. 
Tabla 6 
Frecuencia de estudiantes de los grupos experimental y control en la dimensión 
Cambio, Relaciones e Incertidumbre de las capacidades matemáticas, antes y 
después de la aplicación del programa Divermate. 
  Grupo Experimental Grupo Control 
Medida Nivel F % F % 
Pre-Test 
Bueno 0 0.00 0 0.00 
En 
Proceso 
4 13.33 4 13.33 
Malo 26 86.67 26 86.67 
Post-
Tests 
Bueno 19 63.33 0 0.00 
En 
Proceso 
11 36.67 5 16.67 
Malo 0 0.00 25 83.33 
Total 30 100 30 100 
Br. Mendoza. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez 






















Figura 4: Frecuencia de estudiantes de los grupos experimental y control en la dimensión 
Cambio, relaciones e incertidumbre de las competencias matemáticas, antes y después de 
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Se observa en la tabla 6 que los estudiantes del grupo experimental en el nivel malo 
ha disminuido de un 86.67% a 0%, a diferencia que en el grupo control que 
disminuyo sólo en 1%, del mismo modo en el nivel bueno el grupo experimental 
aumentó de 0% a 63.33%, mientras que el grupo control se mantuvo en 0%. En el 
nivel en proceso el grupo experimental aumento de 13.33% a 36.67%, mientras que 
el grupo control aumentó sólo en un 1.0%. De esta forma podemos aseverar que 
en la dimensión Cambio, Relaciones e Incertidumbre de las capacidades 
matemáticas los estudiantes del grupo experimental muestran avances 
significativos. 
Tabla 7 
Frecuencia de estudiantes de los grupos experimental y control en la dimensión 
Resolución de Problemas de las competencias matemáticas, antes y después de 
la aplicación del programa Divermate. 
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Figura 5: Frecuencia de estudiantes de los grupos experimental y control en la dimensión 
Resolución de Problemas de las competencias matemáticas, antes y después de la 
aplicación del programa Divermate. 
  Grupo Experimental Grupo Control 
Medida Nivel F % F % 
Pre-Test 
Bueno 0 0.00 0 0.00 
En Proceso 4 13.33 5 16.67 
Malo 26 86.67 25 83.33 
Post-
Tests 
Bueno 19 63.33 0 0.00 
En Proceso 11 36.67 6 20.00 
Malo 0 0.00 24 80.00 


















Bueno En Proceso Malo Bueno En Proceso Malo
Pre-Test Post-Tests
Grupo Experimental Grupo Control
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En la tabla 7 se observa que los estudiantes del grupo experimental que tienen un 
nivel malo de competencias matemáticas ha disminuido de un 86.67% a 0%, a 
diferencia que en el grupo control que disminuyo sólo en 1%, del mismo modo en 
el nivel bueno el grupo experimental aumentó de 0% a 63.33%, mientras que el 
grupo control se mantuvo en 0%. En el nivel en proceso el grupo experimental 
aumento de 13.33% a 36.67%, mientras que el grupo control aumentó sólo en un 
1.0%. De esta forma podemos aseverar que en la dimensión Resolución de 
Problemas de las competencias matemáticas los estudiantes del grupo 
experimental muestran avances significativos. 
 
 
Contrastación de la Hipótesis  
Hipótesis: 
Hi: La aplicación del programa Divermate mejora las competencias matemáticas en 
Estudiantes de Primer Grado de Primaria de la Institución Educativa William 
Prescott - Los Olivos, 2016. 
Ho: La aplicación del programa Divermate no mejora las competencias matemáticas 
en Estudiantes de Primer Grado de Primaria de la Institución Educativa William 
Prescott - Los Olivos, 2016. 
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Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la mejora de 
las competencias matemáticas. 
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Fuente: Elaboración propia.  
Tabla 8: 
Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la mejora de las 
competencias matemáticas. 
Valor Calculada Valor Tabular "p" 
Tc = 14.3697389 tt = 1.691 0.000 
Fuente: Test de evaluación. 
En la tabla 6 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 es mucho 
menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, aceptándose la 
hipótesis alternativa), se determina que la aplicación del Programa Divertimate 




H1: La aplicación del programa Divermate mejora las competencias matemáticas 
de cantidad en Estudiantes de Primer Grado de Primaria de la Institución 
Educativa William Prescott - Los Olivos, 2017. 
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Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la dimensión 







Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la dimensión 
cantidad de la variable Competencias Matemáticas.  
Valor Calculada Valor Tabular "p" 
tc = 12.1883 tt = 1.432 0.000 
 
En la tabla 11 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 es mucho 
menor a 0.05 por lo que se acepta la hipótesis, esto es que se determina que la 
aplicación del Programa Divertimate mejora la dimensión cantidad de las 








H2: La aplicación del programa Divermate mejora las competencias matemáticas 
de espacio y forma en Estudiantes de Primer Grado de Primaria de la Institución 
Educativa William Prescott - Los Olivos, 2017. 
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Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la dimensión 














Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la dimensión 
espacio y forma de la variable Competencias Matemáticas.  
Valor Calculada Valor Tabular "p" 
tc = 11.501 tt = 1.379 0.000 
 
En la tabla 12 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 es mucho 
menor a 0.05 por lo que se acepta la hipótesis, esto es que se determina que la 
aplicación del Programa Divertimate mejora la dimensión espacio y forma de las 




H3: La aplicación del programa Divermate mejora las competencias matemáticas 
de cambios, relaciones e incertidumbre en Estudiantes de Primer Grado de 
Primaria de la Institución Educativa William Prescott - Los Olivos, 2017. 
Br. 
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Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la dimensión 







Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la dimensión 
cantidad de la variable Competencias Matemáticas.  
Valor Calculada Valor Tabular "p" 
tc = 12.4377 tt = 1.498 0.000 
 
En la tabla 13 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 es mucho 
menor a 0.05 por lo que se acepta la hipótesis, esto es que se determina que la 
aplicación del Programa Divertimate mejora la dimensión cambios, relaciones e 
incertidumbre de las competencias matemáticas de los estudiantes pertenecientes 
al grupo experimental. 
 
Hipótesis Específica: 
H4: La aplicación del programa Divermate mejora las competencias matemáticas 
de planteamiento y resolución de problemas en Estudiantes de Primer Grado 
de Primaria de la Institución Educativa William Prescott - Los Olivos, 2017. 
Br. 
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Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la dimensión 







Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la dimensión 
planteamiento y resolución de problemas de la variable Competencias 
Matemáticas.  
Valor Calculada Valor Tabular "p" 
tc = 11.628 tt = 1.081 0.000 
 
En la tabla 14 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 es mucho 
menor a 0.05 por lo que se acepta la hipótesis, esto es que se determina que la 
aplicación del Programa Divertimate mejora la dimensión planteamiento y 
resolución de problemas de las competencias matemáticas de los estudiantes 
pertenecientes al grupo experimental. 
Tc = 11.628 Tt= 1.081 
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El desarrollo educativo del niño en el área de matemática se alcanzará en la medida 
en que los conocimientos adquiridos respecto a ésta se apliquen de manera 
espontánea a una amplia variedad de situaciones provenientes de otros campos de 
conocimiento y de la vida cotidiana. Es así que el niño debe desarrollar 
competencias matemáticas que le permitan utilizar y relacionar los números, sus 
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, ya sea para producir e interpretar distintos tipos de información, o para 
ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, 
así como para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. 
Es así que a partir de las nociones y constructos relacionados al uso de juegos 
lúdicos como estrategia para la enseñanza de las matemáticas, se ha desarrollado 
el Programa “Divermate”, un programa educativo que tiene por finalidad mejorar, a 
través de actividades lúdicas, la comprensión de contenidos matemáticos básicos 
e incrementar la motivación hacia su estudio en niños que inician la educación 
primaria. De esta forma, esta investigación pretende establecer la influencia de la 
aplicación del programa Divermate en la mejora de las Competencias Matemáticas 
en estudiantes de Primer Grado de Primaria de la Institución Educativa William 
Prescott - Los Olivos, 2016. 
Luego de procesar la información recogida a través de los instrumentos aplicados, 
y después de formular los resultados, se procede a la contrastación de éstos últmos 
con los antecedentes y la fundamentación teórica recogida en el primer capítulo de 
la investigación. 
Es así que en relación a la hipótesis general, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa dado que de acuerdo a los resultados, el Programa 
Divermate mejora las competencias matemáticas en Estudiantes de Primer Grado 
de Primaria de la Institución Educativa William Prescott - Los Olivos, 2016. Esto 
concuerda con la investigación realizada por Tobón (2015) “Una aventura por las 
matemáticas: estrategias pedagógicas didácticas para desarrollar el pensamiento 
lógico matemático en niños”, en el cual concluye que el uso de estrategias 
didácticas apoyadas en actividades lúdicas facilita el aprendizaje de los niños en el 
área lógico matemático e incluso mejora sus niveles de atención. De la misma 
manera, Padilla (2014) en su tesis “Programa lúdico educativo en el aprendizaje del 
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área de matemática en los estudiantes del tercer grado de primaria en la I.E. Isabela 
Católica – la Victoria”, concluye que los estudiantes del grupo experimental 
obtuvieron mejores resultados en sus puntuaciones en el nivel de aprendizaje de 
matemática después la aplicación del Programa Lúdico Educativo respecto a los 
estudiantes del grupo control. 
Asimismo a través de los resultados se ha logrado determinar que el programa 
“Divermate” mejora la dimensión cantidad de las competencias matemáticas en 
Estudiantes de Primer Grado de Primaria de la Institución Educativa William 
Prescott - Los Olivos, 2016, encontrándose que en el pos-test, la cantidad de 
estudiantes del grupo experimental en el nivel bueno se incrementó en un 57%, en 
tanto que el grupo control se mantuvo en 0%. Además se observa que la 
probabilidad del estadístico para esta hipótesis es menor a 0.05 por lo que se 
demostraría que el Taller Divermate ha tenido influencia positiva en la dimensión 
cantidad del grupo experimental, de tal forma que la puntuación en el post test ha 
mejorado notoriamente 
Al respecto, Reyes (2015) señala que cantidad es una noción abstracta a la que no 
se llega por el número escrito sino que el niño llegará a ella mediante su 
experiencia, tanto en su vida cotidiana como manipulando materiales preparados, 
y que siempre está relacionada con las operaciones de añadir o quitar. 
Del mismo modo, a través de los resultados se ha establecido que el programa 
“Divermate” mejora la dimensión espacio y forma de las competencias matemáticas 
en Estudiantes de Primer Grado de Primaria de la Institución Educativa William 
Prescott - Los Olivos, 2016; encontrándose que en el pos-test, la cantidad de 
estudiantes del grupo experimental en el nivel bueno se incrementó en un 60%, en 
tanto que el grupo control se mantuvo en 0%. También se observa que la 
probabilidad del estadístico para esta hipótesis es menor a 0.05 por lo que se 
demostraría que el Taller Divermate ha tenido influencia positiva en la dimensión 
espacio y forma del grupo experimental, de tal forma que la puntuación en el post 
test ha mejorado notoriamente 
Esto guarda relación con lo manifestado por Benavides (2013) quien refiere que la 
dimensión espacio y forma está relacionada a la capacidad de evaluar con precisión 
la relación física entre el cuerpo y el medio ambiente, aprendizaje que el niño logra 
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entendiendo la posición relativa de los objetos; aprendiendo a moverse a través del 
espacio y a través de las construcciones y las formas, y comprendiendo las 
relaciones entre las formas y las imágenes o representaciones visuales. 
Por otro lado, mediante la formulación de los resultados se ha determinado que el 
programa “Divermate” mejora la dimensión cambios y relaciones e incertidumbre 
de las competencias matemáticas en Estudiantes de Primer Grado de Primaria de 
la Institución Educativa William Prescott - Los Olivos, 2016; encontrándose que en 
el pos-test, la cantidad de estudiantes del grupo experimental en el nivel bueno se 
incrementó en un 63.33%, en tanto que el grupo control se mantuvo en 0%, 
mostrando los estudiantes del grupo experimental avances significativos respecto 
a esta dimensión. Asimismo se observa que la probabilidad del estadístico para 
esta hipótesis es menor a 0.05 por lo que se demostraría que el Taller Divermate 
ha tenido influencia positiva en la dimensión cambios y relaciones e incertidumbre 
del grupo experimental, de tal forma que la puntuación en el post test ha mejorado 
notoriamente. 
Así Padilla (2014) señala que en esta dimensión se incluyen aquellos elementos 
que pueden describirse mediante relaciones sencillas y que en algún caso pueden 
ser formuladas por medio de funciones matemáticas elementales; el manejo y uso 
de las expresiones y símbolos matemáticos que constituyen el lenguaje matemático 
se va adquiriendo de forma gradual en el mismo proceso de construcción de 
conocimientos: este proceso que comienza con el reconocimiento a través de su 
cuerpo, interactuando con el entorno y con la manipulación del material concreto se 
va consolidando cuando el niño pasa a un nivel mayor de abstracción al representar 
de manera pictórica y gráfica aquellas nociones y relaciones que fue explorando en 
un primer momento a través del cuerpo y los objetos; la consolidación del 
conocimiento matemático; es decir, de conceptos se completa con la 
representación simbólica (signos y símbolos) de estos conceptos y su uso a través 
del lenguaje matemático, simbólico y formal. 
Finalmente a través de los resultados se ha podido encontrar que el programa 
“Divermate” mejora la dimensión resolución de problemas de las competencias 
matemáticas en Estudiantes de Primer Grado de Primaria de la Institución 
Educativa William Prescott - Los Olivos, 2016; encontrándose que en el pos-test, la 
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cantidad de estudiantes del grupo experimental en el nivel bueno se incrementó en 
un 63.33%, en tanto que el grupo control se mantuvo en 0%, mostrando los 
estudiantes del grupo experimental avances significativos respecto a esta 
dimensión. De la misma manera se observa que la probabilidad del estadístico para 
esta hipótesis es menor a 0.05 por lo que se demostraría que el Taller Divermate 
ha tenido influencia positiva en la dimensión resolución de problemas del grupo 
experimental, de tal forma que la puntuación en el post test ha mejorado 
notoriamente. 
Este resultado guarda relación con lo concluido por Nakamine y Orbegoso (2015) 
en su investigación Programa didáctico DIVERMATH basado en el enfoque 
resolución de problemas a través del juego para desarrollar el área de matemática 
de los niños de 5 años, quienes señalan los beneficios de haber aplicado dicho 
programa en el rendimiento de los estudiantes en cuanto a la resolución de 
problemas en el área de matemática. 
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- La aplicación del programa Divermate mejora las competencias matemáticas 
en Estudiantes de Primer Grado de Primaria de la Institución Educativa William 
Prescott - Los Olivos, 2016, en tanto el valor del estadístico de prueba 
(Tc=14.3697389) difiere significativamente (p<0,05) del valor critico (Tt= 1.691). 
- La aplicación del programa Divermate mejora las competencias matemáticas 
de cantidad en Estudiantes de Primer Grado de Primaria de la Institución 
Educativa William Prescott - Los Olivos, 2016, en tanto el valor del estadístico 
de prueba (Tc=12.1883) difiere significativamente (p<0,05) del valor critico (Tt= 
1.432). 
- La aplicación del programa Divermate mejora las competencias matemáticas 
de espacio y forma en Estudiantes de Primer Grado de Primaria de la Institución 
Educativa William Prescott - Los Olivos, 2016 en tanto el valor del estadístico 
de prueba (Tc =11.501) difiere significativamente (p<0,05) del valor critico (Tt= 
1.379). 
- La aplicación del programa Divermate mejora las competencias matemáticas 
de cambios y relaciones e incertidumbre en Estudiantes de Primer Grado de 
Primaria de la Institución Educativa William Prescott - Los Olivos, 2016, en tanto 
el valor del estadístico de prueba (Tc=12.4377) difiere significativamente 
(p<0,05) del valor critico (Tt= 1.498). 
- La aplicación del programa Divermate mejora las competencias matemáticas 
de plantear y resolver problemas en Estudiantes de Primer Grado de Primaria 
de la Institución Educativa William Prescott - Los Olivos, 2016, en tanto el valor 
del estadístico de prueba (Tc =11.628) difiere significativamente (p<0,05) del 
valor critico (Tt= 1.081). 
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- Se recomienda a las autoridades de la institución educativa tomar en cuenta 
los resultados que se han obtenido con objeto de la presente investigación, a 
fin de que lleven a cabo las acciones que se requieran para asegurar que todos 
los estudiantes avancen a un nivel bueno de competencias matemáticas. 
- Se recomienda, la aplicación del programa Divermate en todas las secciones 
de primer grado de la institución educativa, dada la importancia metodológica y 
práctica demostrada a través de esta investigación, siendo pertinente continuar 
con la investigación, ampliando la muestra de estudio. 
- Según las dimensiones planteadas para la evaluación de las competencias 
matemáticas, estás se prestan para una interpretación por separado, por ende 
además del programa elaborado, se podrán plantear talleres modulares con 
cada una de las dimensiones, enfocándose en las necesidades de cada uno de 
los grupos a evaluar. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO:  Programa Divermate para Mejorar las Competencias Matemáticas en Estudiantes de Primer Grado de Primaria - Lima 2016 
AUTOR:  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
Problema general: 
¿Cuál es el efecto del programa 
Divermate en las Competencias 
Matemáticas en Estudiantes de 
Primer Grado de Primaria de la 
Institución Educativa William 
Prescott - Los Olivos, 2016?  
 
Problemas específicos: 
- ¿Cuál es el efecto del programa 
Divermate en las Competencias 
Matemáticas de cantidad en 
Estudiantes de Primer Grado de 
Primaria  de la Institución 
Educativa William Prescott - Los 
Olivos, 2016? 
- ¿Cuál es el efecto del programa 
Divermate en las Competencias 
Matemáticas de espacio y forma  
en Estudiantes de Primer Grado 
de Primaria  de la Institución 
Educativa William Prescott - Los 
Olivos, 2016? 
- ¿Cuál es el efecto del programa 
Divermate en las Competencias 
Matemáticas de cambios y 
relaciones e incertidumbre en 
Estudiantes de Primer Grado de 
Primaria  de la Institución 
Educativa William Prescott - Los 
Olivos, 2016? 
- ¿ Cuál es el efecto del  Divermate 
en las Competencias Matemáticas 
de plantear y resolver problemas 
en Estudiantes de Primer Grado 
de Primaria  de la Institución 
Educativa William Prescott - Los 
Olivos, 2016? 
Objetivo General: 
Determinar el efecto de la aplicación 
del programa Divermate en las 
Competencias Matemáticas en 
Estudiantes de Primer Grado de 
Primaria  de la Institución Educativa 
William Prescott - Los Olivos, 2016. 
 
Objetivos Específicos: 
- Determinar el efecto de la 
aplicación del programa Divermate 
en las Competencias Matemáticas   
de cantidad en Estudiantes de 
Primer Grado de Primaria  de la 
Institución Educativa William 
Prescott - Los Olivos, 2016. 
- Determinar el efecto de la 
aplicación del programa Divermate 
en las Competencias Matemáticas 
de espacio y forma en Estudiantes 
de Primer Grado de Primaria  de la 
Institución Educativa William 
Prescott - Los Olivos, 2016. 
- Determinar el efecto de la 
aplicación del programa Divermate 
en las Competencias Matemáticas  
de cambios y relaciones e 
incertidumbre en Estudiantes de 
Primer Grado de Primaria  de la 
Institución Educativa William 
Prescott - Los Olivos, 2016. 
- Determinar el efecto de la 
aplicación del programa Divermate 
en las Competencias Matemáticas 
de plantear y resolver problemas 
en Estudiantes de Primer Grado de 
Primaria  de la Institución 
Educativa William Prescott - Los 
Olivos, 2016. 
Hipótesis general: 
Hi: La aplicación del programa Divermate 
mejora las competencias 
matemáticas en Estudiantes de 
Primer Grado de Primaria de la 
Institución Educativa William Prescott 
- Los Olivos, 2016. 
Ho: La aplicación del programa Divermate 
no mejora las competencias 
matemáticas en Estudiantes de 
Primer Grado de Primaria  de la 
Institución Educativa William Prescott 
- Los Olivos, 2016. 
 
Hipótesis específicas: 
H1: La aplicación del programa Divermate 
mejora las competencias 
matemáticas de cantidad en 
Estudiantes de Primer Grado de 
Primaria  de la Institución Educativa 
William Prescott - Los Olivos, 2016.  
H2: La aplicación del programa Divermate 
mejora las competencias 
matemáticas de espacio y forma  en 
Estudiantes de Primer Grado de 
Primaria  de la Institución Educativa 
William Prescott - Los Olivos, 2016. 
H3: La aplicación del programa Divermate 
mejora las competencias 
matemáticas de cambios y 
relaciones e incertidumbre en 
Estudiantes de Primer Grado de 
Primaria  de la Institución Educativa 
William Prescott - Los Olivos, 2016.  
H4: La aplicación del programa Divermate 
mejora las competencias 
matemáticas de plantear y resolver 
problemas en Estudiantes de 
Primer Grado de Primaria  de la 
Institución Educativa William 
Prescott - Los Olivos, 2016.  
 
Variable 1:  Programa Divermate 
Variable 2:  Competencias Matemáticas 



















- Reconocimiento y 
reproducción de números. 
- Cálculos Numéricos 
- Comparaciones 
 
- Nociones Geométricas 
- Ubicación 
- Tamaño y volumen 
 




- Problemas aritméticos 
- Comprobación de 
Soluciones 
1 y 2 
 
3 y 4 
5 y 6 
 
7 y 8 
9 y 10 
11 y 12 
 
13 y 14 
15 y 16 
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TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 












56 estudiantes del nivel primario de 2 









TAMAÑO DE MUESTRA: 
60 estudiantes del primer grado de 
primaria de una institución educativa 
particular de la ciudad de Lima, 
divididos en dos grupos: el grupo 
control (30 estudiantes), el grupo 
experimental (30 estudiantes). 





- Matriz de puntuaciones de las dimensiones de la variable independiente 
y dependiente. 
- Construcción de tablas de frecuencias. 
- Elaboración de figuras estadísticas. 




- Para el procesamiento y obtención de los resultados de los estadísticos 
descriptivos y la contrastación de hipótesis, se empleará el software de 
estadística para ciencias sociales SPSS V.23. 
- Se aplicará la prueba de Kolmogorov – Smirnov con un nivel de 
significancia al 5%, para una muestra que compara la función acumulada 
observada de las variables, de tal forma que se halle la prueba estadística 
con la que se trabajará la comparación de las puntuaciones antes y 
después de aplicado el programa. 
 




Instrumentos: Lista De Cotejo para 
Medir lCompetencias Matemáticas  
 
Autor: Br. Jancey Junnely Mendoza 
Rodríguez 
Año: 2016 
Ámbito de Aplicación: estudiantes  del 
Primer Grado de Primaria 
Forma de Administración: Individual. 
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ANEXO N° 02 
 
LISTA DE COTEJO PARA MEDIR COMPETENCIAS MATEMÁTICAS EN 
NIÑOS ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO – NIVEL PRIMARIA 
 
Apellidos y Nombres: __________________________________________________ 
Edad: ________________________ Fecha: _________________________________ 
 
N° ITEM SI NO 
DIMENSIÓN: CANTIDAD 
  
1.  Elabora representaciones de cantidades de hasta 20 
objetos, de forma vivencial, concreta, pictórica, gráfica y 
simbólica. 
  
2. Expresa de forma oral o escrita el uso de los números 
en contextos de la vida diaria. 
  
3. Usa la simulación18 al resolver problemas aditivos con 
resultados hasta 20.  
  
4. Emplea procedimientos de cálculo para sumar y restar 
con resultados hasta 20. 
  
5. Emplea procedimientos para contar, comparar y ordenar 
cantidades de hasta 20 objetos. 
  
6. Escribe la comparación y el orden de los números hasta 
20, usando las expresiones “mayor que”, “menor que” e 
“igual a”, y con apoyo de material concreto. 
  
DIMENSIÓN: ESPACIO Y FORMA 
  
7. Identifica características8 de los objetos de su entorno, 
relacionándolas con una forma tridimensional y usando 
material concreto 
  
8. Relaciona la “huella”9 dejada por una forma 
tridimensional con una figura bidimensional. 
  
9. Describe los desplazamientos que realiza para ir de un 
lugar a otro o para ubicar objetos y personas con 
relación a sí mismo, usando las expresiones “encima 
de”, “debajo de”, “arriba”, “abajo”, “delante de”, “detrás 
de”, “dentro”, “fuera”, “en el borde”, “derecha” e 
“izquierda”. 
  
10. Representa el recorrido o desplazamiento y la ubicación 
de objetos, de forma vivencial, pictórica, gráfica en 
cuadrículas y simbólica con flechas 
  
11. Expresa la medida de longitud de los objetos usando su 
cuerpo: dedos, manos, pies, pasos y objetos como clip, 
lápices, palillos, etc. 
  
12. Expresa la medida de la capacidad de los objetos 
usando unidades de medida arbitrarias: con vasos, 
jarras, ollas, con puñado, manos, etc. 
  




13. Identifica datos (cualitativos) en situaciones personales 
y del aula, y los organiza en listas, tablas de conteo, 
pictogramas sin escala o gráfico de barras, con material 
concreto y gráfico 
  
14. Responde preguntas sobre la información contenida en 
tablas simples, pictogramas sin escala o gráficos. 
  
15. Describe con lenguaje cotidiano la regla de formación 
de un patrón de repetición y un patrón aditivo. 
  
16. Realiza representaciones de patrones de repetición en 
forma vivencial, concreta, pictórica, gráfica y simbólica. 
  
17. Describe las relaciones de pertenencia, parentesco y 
numéricas entre objetos de dos colecciones, con apoyo 
concreto y gráfico. 
  
18. Representa una igualdad, en forma concreta (regletas, 
balanzas, monedas, etc.), gráfica y simbólica (con 
expresiones de adición y sustracción y el signo igual). 
  
DIMENSIÓN: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
  
19. Emplea procedimientos de cálculo para sumar y restar 
con resultados hasta 20 y resolver problemas aditivos. 
  
20. Comprueba sus procedimientos y estrategias usando 
material concreto. 
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ANEXO N° 03 
PRUEBA DE NORMALIDAD 
Tabla 13 
Prueba de Normalidad de Kolgomorov-Smirnov de la lista de cotejo para medir 
competencias matemáticas en niños estudiantes de primer grado – nivel 
primaria.  
 Z(K-S) Sig.(p) 
Competencias Matemáticas .137 .146  
Cantidad .136 .098  
Espacio y forma .147 .108  
Cambios, relaciones e 
incertidumbre 
.139 .221  
Resolución de problemas .151 .240  
Nota: 
Z(K-S) : Valor Z de la distribución normal estandarizada 
p>0.05 
 
En la tabla 13 se muestran los resultados de la aplicación de la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov para evaluar el cumplimiento del supuesto 
de normalidad en las distribuciones de la variable en estudio. Se aprecia que las 
dimensiones de las Competencias Matemáticas, no difieren (p>0.05), de la 
distribución normal, por lo que para el proceso estadístico debería usarse una 













ANEXO N° 04   
ndoza Rodríguez Br. Mendoz                   a Estadística de Confiabilidad 
Se empleó la medida de confianza el Alfa de Crombach, determinándose una 
confiabilidad de 0.999, el cual corresponde a un nivel de confiabilidad excelente.  
 
Tabla 2 
Estadísticos de Confiabilidad de Alpha De Crombach  Lista de cotejo para 
medir las competencias matemáticas en niños de primer grado de primaria. 
 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos tipificados 
N de elementos 
,999 ,999 20 
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Rodríguez 
1.1  Métodos de análisis de datos 
Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza Rodríguez Br. Mendoza 
Rodríguez 
Aplicada la Lista de cotejo para medir las competencias matemáticas en niños 
de primer grado de primaria, 2016, será calificada de acuerdo a la valoración 
descrita en la Ficha Técnica, obteniendo de esta forma la puntuación del 
instrumento la misma que serán procesadas posteriormente utilizando el soporte 
estadístico SPSS versión 2.0 utilizando las técnicas y métodos que proporcionan 
la Estadística Descriptiva y la Estadística Inferencial. Así, como parte de la 
estadística descriptiva se construirán tablas de frecuencias, figuras estadísticas 
y se calculará la mediana y el coeficiente de variación; y en cuanto a la 
estadística inferencial se aplicará la prueba de Kolmogorov – Smirnov con un 
nivel de significancia al 5%, para una muestra que compara la función acumulada 
observada de las variables, de tal forma que se halle la prueba estadística con 
la que se trabajará la comparación de las puntuaciones antes y después de 




ANEXO N° 05  





















3.- Colorea y completa las sumas: 












6.- Encierra el grupo que tenga mayor cantidad de personas: 
 
 










































11.- Rodea el color más largo: 
  
Dentro Fuera 
A la izquierda del gato 
A la derecha del gato 
98 
 
12.- ¿Cómo se ven desde arriba los objetos? Relaciona: 
 
















16.- Cuenta de dos en dos y completa la serie: 
 




18.- ¿Cuántos hay? Cuenta y une: 
 
8 4 3 7 5
100 
 
19.- ¿Cuántos caballos habrá al final? Completa: 
 











ANEXO N° 6  
 PROGRAMA DIVERMATE

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RANGO DE PUNTAJES NIVEL DE CLASIFICACIÓN 
De 0 - 13 MALO 
14– 17 EN PROCESO 
18 - 20 BUENO 
         
VALORACIÓN DIMENSIÓN 1 
RANGO DE PUNTAJES NIVEL DE CLASIFICACIÓN 
De 0 - 3 MALO 
4-5 EN PROCESO 
6 BUENO 
         
VALORACIÓN DIMENSIÓN 2 
RANGO DE PUNTAJES NIVEL DE CLASIFICACIÓN 
De 0 - 3 MALO 
4-5 EN PROCESO 
6 BUENO 
         
VALORACIÓN DIMENSIÓN 3 
RANGO DE PUNTAJES NIVEL DE CLASIFICACIÓN 
De 0 - 3 MALO 
4-5 EN PROCESO 
6 BUENO 
         
VALORACIÓN DIMENSIÓN 4 
RANGO DE PUNTAJES NIVEL DE CLASIFICACIÓN 
0 MALO 























N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D1 D2 D3 D4 TOTAL D1 D2 D3 D4 TOTAL
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0 6 MALO MALO MALO MALO MALO
3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 5 MALO MALO MALO MALO MALO
4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 4 MALO MALO MALO MALO MALO
5 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 2 3 0 8 MALO MALO MALO MALO MALO
6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
7 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 0 6 MALO MALO MALO MALO MALO
8 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5 MALO MALO MALO MALO MALO
9 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
10 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 4 MALO MALO MALO MALO MALO
12 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 5 5 3 1 14 EN PROCESOEN PROCESOMALOEN PROCESOEN PROCESO
13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 MALO MALO MALO MALO MALO
14 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 MALO MALO MALO MALO MALO
15 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 MALO MALO MALO MALO MALO
17 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
18 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
20 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
22 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 EN PROCESOMALO MALO MALO MALO
23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
24 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
25 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 6 MALO MALO MALO MALO MALO
26 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 MALO MALO MALO MALO MALO
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MALO MALO MALO MALO MALO
28 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 MALO MALO MALO MALO MALO
29 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
30 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 MALO MALO MALO MALO MALO
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 MALO MALO MALO MALO MALO
32 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 MALO MALO MALO MALO MALO
33 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 5 MALO MALO MALO MALO MALO
34 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
35 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
36 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
37 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 MALO MALO MALO MALO MALO
38 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
39 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
40 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 MALO MALO MALO MALO MALO
41 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
42 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
43 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 8 EN PROCESOMALO MALO MALO MALO
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MALO MALO MALO MALO MALO
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 MALO MALO MALO MALO MALO
46 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
47 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 MALO MALO MALO MALO MALO
48 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
49 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
50 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 1 6 EN PROCESOMALO MALOEN PROCESOMALO
NIVELVALORACIÓN
VARIABLE COMPETENCIAS MATEMÁTICAS - PILOTO

























N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 17 18 19 20 D1 D2 D3 D4 TOTAL D1 D2 D3 D4 TOTAL
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 5 4 4 1 14 EN PROCESOEN PROCESOEN PROCESOEN PROCESOEN PROCESO
3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 MALO MALO MALO MALO MALO
4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 MALO MALO MALO MALO MALO
6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 MALO MALO MALO MALO MALO
10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
11 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 4 4 4 1 13 EN PROCESOEN PROCESOEN PROCESOEN PROCESOMALO
12 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
13 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 4 MALO MALO MALO MALO MALO
14 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 MALO MALO MALO MALO MALO
16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 MALO MALO MALO MALO MALO
19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
20 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
22 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 5 4 4 1 14 EN PROCESOEN PROCESOEN PROCESOEN PROCESOEN PROCESO
23 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 4 MALO MALO MALO MALO MALO
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MALO MALO MALO MALO MALO
25 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 MALO MALO MALO MALO MALO
27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 MALO MALO MALO MALO MALO
28 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 5 4 4 1 14 EN PROCESOEN PROCESOEN PROCESOEN PROCESOEN PROCESO
29 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
0 0 0 0 0
4 4 4 4 3





VARIABLE COMPETENCIAS MATEMÁTICAS PRETEST- EXPERIMENTAL


























N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 17 18 19 20 D1 D2 D3 D4 TOTAL D1 D2 D3 D4 TOTAL
1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 5 MALO MALO MALO MALO MALO
3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 4 5 5 1 15 EN PROCESOEN PROCESOEN PROCESOEN PROCESOEN PROCESO
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MALO MALO MALO MALO MALO
5 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 3 0 6 MALO MALO MALO MALO MALO
6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
7 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5 MALO MALO MALO MALO MALO
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
9 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 5 MALOEN PROCESOMALO MALO MALO
10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
11 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 MALO MALO MALO MALO MALO
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MALO MALO MALO MALO MALO
13 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 4 5 4 1 14 EN PROCESOEN PROCESOEN PROCESOEN PROCESOEN PROCESO
14 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 5 4 4 1 14 EN PROCESOEN PROCESOEN PROCESOEN PROCESOEN PROCESO
15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 MALO MALO MALO MALO MALO
16 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 3 0 5 MALO MALO MALO MALO MALO
17 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
18 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 4 4 3 1 12 EN PROCESOEN PROCESOMALOEN PROCESOMALO
19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 MALO MALO MALO MALO MALO
20 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 MALO MALO MALO MALO MALO
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MALO MALO MALO MALO MALO
22 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MALO MALO MALO MALO MALO
24 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 4 5 5 1 15 EN PROCESOEN PROCESOEN PROCESOEN PROCESOEN PROCESO
25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 MALO MALO MALO MALO MALO
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MALO MALO MALO MALO MALO
27 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
28 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 MALO MALO MALO MALO MALO
29 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
30 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
0 0 0 0 0
5 6 4 5 4





VARIABLE COMPETENCIAS MATEMÁTICAS PRETEST- CONTROL


























N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 17 18 19 20 D1 D2 D3 D4 TOTAL D1 D2 D3 D4 TOTAL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 6 4 6 2 18 BUENOEN PROCESOBUENO BUENO BUENO
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 2 20 BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 6 6 5 2 19 BUENO BUENOEN PROCESOBUENO BUENO
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 6 4 6 1 17 BUENOEN PROCESOBUENOEN PROCESOEN PROCESO
5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 5 5 4 2 16 EN PROCESOEN PROCESOEN PROCESOBUENOEN PROCESO
6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5 5 4 1 15 EN PROCESOEN PROCESOEN PROCESOEN PROCESOEN PROCESO
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 6 6 5 2 19 BUENO BUENOEN PROCESOBUENO BUENO
8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 5 6 5 1 17 EN PROCESOBUENOEN PROCESOEN PROCESOEN PROCESO
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 2 20 BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 6 4 6 1 17 BUENOEN PROCESOBUENOEN PROCESOEN PROCESO
11 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 5 6 5 2 18 EN PROCESOBUENOEN PROCESOBUENO BUENO
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 2 20 BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 6 5 5 1 17 BUENOEN PROCESOEN PROCESOEN PROCESOEN PROCESO
14 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 4 6 5 2 17 EN PROCESOBUENOEN PROCESOBUENOEN PROCESO
15 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 6 2 17 EN PROCESOEN PROCESOBUENO BUENOEN PROCESO
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 6 6 5 2 19 BUENO BUENOEN PROCESOBUENO BUENO
17 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 4 6 6 1 17 EN PROCESOBUENO BUENOEN PROCESOEN PROCESO
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 2 20 BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 2 20 BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 6 6 6 1 19 BUENO BUENO BUENOEN PROCESOBUENO
21 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 5 5 4 1 15 EN PROCESOEN PROCESOEN PROCESOEN PROCESOEN PROCESO
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 2 20 BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO
23 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 6 2 18 EN PROCESOEN PROCESOBUENO BUENO BUENO
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 6 5 6 1 18 BUENOEN PROCESOBUENOEN PROCESOBUENO
25 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 4 6 6 1 17 EN PROCESOBUENO BUENOEN PROCESOEN PROCESO
26 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 6 2 18 EN PROCESOEN PROCESOBUENO BUENO BUENO
27 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 6 6 2 19 EN PROCESOBUENO BUENO BUENO BUENO
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 2 20 BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO
29 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 5 4 4 1 14 EN PROCESOEN PROCESOEN PROCESOEN PROCESOEN PROCESO
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 2 20 BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO
17 18 19 19 18
13 12 11 11 12





VARIABLE COMPETENCIAS MATEMÁTICAS POSTEST- EXPERIMENTAL
























N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 17 18 19 20 D1 D2 D3 D4 TOTAL D1 D2 D3 D4 TOTAL
1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 5 MALO MALO MALO MALO MALO
3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 4 5 5 1 15 EN PROCESON PROCESON PROCESON PROCESON PROCESO
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MALO MALO MALO MALO MALO
5 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 2 3 1 9 MALO MALO MALOEN PROCESOMALO
6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
7 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 3 3 0 10 EN PROCESOMALO MALO MALO MALO
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
9 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 5 MALOEN PROCESOMALO MALO MALO
10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
11 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 MALO MALO MALO MALO MALO
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MALO MALO MALO MALO MALO
13 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 4 5 4 1 14 EN PROCESON PROCESON PROCESON PROCESON PROCESO
14 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 5 4 4 1 14 EN PROCESON PROCESON PROCESON PROCESON PROCESO
15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 MALO MALO MALO MALO MALO
16 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 3 0 5 MALO MALO MALO MALO MALO
17 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
18 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 5 5 5 1 16 EN PROCESON PROCESON PROCESON PROCESON PROCESO
19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 MALO MALO MALO MALO MALO
20 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 MALO MALO MALO MALO MALO
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MALO MALO MALO MALO MALO
22 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 MALO MALO MALO MALO MALO
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MALO MALO MALO MALO MALO
24 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 5 5 5 1 16 EN PROCESON PROCESON PROCESON PROCESON PROCESO
25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 MALO MALO MALO MALO MALO
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MALO MALO MALO MALO MALO
27 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
28 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 MALO MALO MALO MALO MALO
29 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
30 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 MALO MALO MALO MALO MALO
0 0 0 0 0
6 6 5 6 5





VARIABLE COMPETENCIAS MATEMÁTICAS POSTEST- CONTROL
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3. RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la aplicación del 
programa Divermate en la mejora de las Competencias Matemáticas en estudiantes de primer 
grado de primaria de la Institución Educativa William Prescott - Los Olivos, 2016. Este estudio 
empleó un diseño de investigación cuasi experimental, asimismo la muestra estuvo compuesta 
por 60 niños estudiantes del primer grado de educación primaria de la Institución Educativa 
William Prescott ubicado en el distrito de Los Olivos, 2016, con los que se conformaron dos 
grupos: el grupo control y el grupo experimental compuesto por 30 niños cada uno, habiéndoles 
aplicado a ambos la Lista de Cotejo para Medir las Competencias Matemáticas como pre test y 
post test. El programa Divermate se aplicó únicamente al grupo experimental.  
Del análisis de datos obtenidos a través del uso de técnicas e instrumentos de investigación, así 
como de la comparación de la evolución del puntaje alcanzado por cada grupo en el pre test y 
pos test, se concluye que la aplicación del programa Divermate mejora las competencias 
matemáticas en estudiantes de primer grado de primaria de la Institución Educativa William 
Prescott - Los Olivos, 2016. 
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4. PALABRAS CLAVE 
Juego, competencias matemáticas. 
5. ABSTRACT 
This research had as objective to determine the influence of the application of the program 
Divermate in the improvement of Mathematical Competences in students of first grade of 
primary of the Educational Institution William Prescott - Los Olivos, 2016.  
This study used a quasi-experimental research design, and the sample was composed of 60 
children from the first grade of primary education at the William Prescott Educational 
Institution located in the district of Los Olivos, 2016, with which two groups were formed: 
Control group and the experimental group composed of 30 children each, having applied to 
both the Checklist to Measure Mathematical Competences as pretest and post test. The 
Divermate program was applied only to the experimental group. 
From the analysis of data obtained through the use of research techniques and instruments, as 
well as the comparison of the evolution of the score reached by each group in the pretest and 
pos test, we conclude that the application of the Divermate program improves mathematical 
competences In elementary students of the William Prescott Educational Institution - Los 
Olivos, 2016. 
6. KEYWORDS 
Game, mathematical competences. 
7. INTRODUCCIÓN 
Estudios realizados en el año 2013 por la Oficina de Medición de Calidad de los Aprendizajes 
(UMC) del Ministerio de Educación del Perú con el objetivo de recoger información sobre los 
logros de aprendizaje de las competencias matemáticas, entre otros, señalan que solo el 16% de 
los estudiantes de Educación Básica Regular muestran un desempeño acorde con lo exigible 
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para el grado en el que se ubican: un manejo eficaz de los conocimientos y las capacidades 
matemáticas previstas. Así, según estos mismos estudios, específicamente en Lima, el 32% de 
los estudiantes de Educación Básica Regular se ubican en un nivel de logro “en inicio” o “previo 
al inicio”, en otras palabras, estos alumnos no sólo no lograron los aprendizajes esperados, sino 
también presentan serias dificultades en responder incluso a preguntas bastante fáciles y 
sencillas. 
En ese sentido, el Ministerio de Educación del Perú (2015) admite que el problema es cuando 
la matemática que aprendemos resulta poco significativa, poco aplicable a la vida, o 
simplemente aburrida. Es en la educación matemática formal donde se puede ofrecer una 
intervención pedagógica que nos posibilite tal desarrollo. 
Es por ello que la presente investigación propone el juegos educativo como estrategia y recurso 
didáctico auxiliar a la matemática, por lo que se busca determinar el progreso en el nivel de 
conocimientos que se obtiene, si los juegos educativos son utilizados como estrategia de 
aprendizaje de la matemática e identificar si los juegos educativos, mejoran la enseñanza que 
proporciona el docente 
8. METODOLOGÍA 
En el presente estudio se aplicó el método de investigación hipotético deductivo. Además, se 
utilizó un diseño de investigación Cuasi Experimental.  
Asimismo, Para la presente investigación se consideró trabajar con la totalidad de la población, 
la misma que está constituida por 60 niños estudiantes de primer grado de las secciones A (30 
niños) y B (30 niños) de la Institución Educativa William Prescott ubicado en el distrito de Los 
Olivos durante el año 2016. Además, se establecieron dos grupos: grupo control y grupo 
experimental, conformados por la Sección A y la Sección B respectivamente.  
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Se utilizó como técnica de recolección de datos la observación, y como instrumento, la Lista de 
cotejo para medir Competencias Matemáticas en niños estudiantes del primer grado- Nivel 
Primaria, 2016. Las puntuaciones obtenidas en la aplicación del instrumento serán procesadas 
utilizando el soporte estadístico SPSS versión 2.0 utilizando las técnicas y métodos que 
proporcionan la Estadística Descriptiva y la Estadística Inferencial. 
9. RESULTADOS 
Tabla 1 
Niveles de competencias matemáticas en el pre y post test del grupo experimental y el grupo 
control 
  Grupo Experimental Grupo Control 
Medida Nivel F % F % 
Pre-Test 
Bueno 0 0.00 0 0.00 
En Proceso 3 10.00 4 13.00 
Malo 27 90.00 26 87.00 
Post-Tests 
Bueno 18 60.00 1 3.33 
En Proceso 12 40.00 6 20.00 
Malo 0 0.00 23 76.67 
Total 30 100 30 100 
En la tabla 1, se puede evidenciar que en el pre-test ambos grupos obtuvieron puntuaciones 
semejantes. Sin embargo, en el post test, el grupo experimental obtuvo 60% en el nivel Bueno, 
en tanto que el grupo control sólo logró el 3.33%. Asimismo, en el post-test, en el grupo 
experimental, el nivel malo consiguió un 0%, en tanto que el grupo control logró un 76.67%, 
por lo que se deduce a través de estos resultados que la aplicación el programa Divermate ha 












Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la mejora de las 
competencias matemáticas. 
Valor Calculada Valor Tabular "p" 
tc = 14.7697389 tt = 1.691 0.000 
En la tabla 6 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 es mucho menor a 0.05 
(te cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se 
determina que la aplicación del Programa Divertimate mejora las competencias matemáticas de 
los estudiantes pertenecientes al grupo experimental. 
10. DISCUSIÓN 
El desarrollo educativo del niño en el área de matemática se alcanzará en la medida en que los 
conocimientos adquiridos respecto a ésta se apliquen de manera espontánea a una amplia 
variedad de situaciones provenientes de otros campos de conocimiento y de la vida cotidiana. 


















Bueno En Proceso Malo Bueno En Proceso Malo
Pre-Test Post-Tests
Niveles de competencias matemáticas en el pre y post test del 
grupo experimental y el grupo control
Grupo Experimental Grupo Control
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relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 
razonamiento matemático, ya sea para producir e interpretar distintos tipos de información, o 
para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, así como 
para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. 
Es por ello que se ha desarrollado el Programa “Divermate”, un programa educativo que tiene 
por finalidad mejorar, a través de actividades lúdicas, la comprensión de contenidos 
matemáticos básicos e incrementar la motivación hacia su estudio en niños que inician la 
educación primaria. De esta forma, esta investigación pretende establecer la influencia de la 
aplicación del programa Divermate en la mejora de las Competencias Matemáticas en 
estudiantes de Primer Grado de Primaria de la Institución Educativa William Prescott - Los 
Olivos, 2016. 
Luego de procesar la información recogida a través de los instrumentos aplicados y formular 
los resultados, se procede a la contrastación de éstos últimos con los antecedentes y la 
fundamentación teórica recogida en el primer capítulo de la investigación. 
Es así que en relación a la hipótesis general, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa dado que de acuerdo a los resultados, el Programa Divermate mejora las 
competencias matemáticas en Estudiantes de Primer Grado de Primaria de la Institución 
Educativa William Prescott - Los Olivos, 2016. Esto concuerda con la investigación realizada 
por Tobón (2015) “Una aventura por las matemáticas: estrategias pedagógicas didácticas para 
desarrollar el pensamiento lógico matemático en niños”, en el cual concluye que el uso de 
estrategias didácticas apoyadas en actividades lúdicas facilita el aprendizaje de los niños en el 







- La aplicación del programa Divermate mejora las competencias matemáticas en Estudiantes 
de Primer Grado de Primaria de la Institución Educativa William Prescott - Los Olivos, 
2016. 
- La aplicación del programa Divermate mejora las competencias matemáticas respecto a las 
dimensiones Cantidad, Espacio y Forma, Cambios y Relaciones e Incertidumbre, y 
Resolución de Problemas en Estudiantes de Primer Grado de Primaria de la Institución 
Educativa William Prescott - Los Olivos, 2016. 
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